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RESUMEN 
 
Desde los ventanales de la ESCUELA DE EDIFICACIÓN DE BARCELONA se tiene una vista 
dominante sobre el Real Club de Polo. Y siempre me hacía la misma pregunta. ¿Esta gran 
instalación social-deportiva, con miles de socios, que consumos tendrá? ¿Cuánta energía 
consumirá en electricidad, gas y agua? ¿Cuánta energía se necesita para mantener en 
movimiento estas grandes instalaciones?  ¿Cómo puede ser que, unas instalaciones que en 
principio dispongan de tanto espacio  y sólo tengan 8 pequeñas placas solares? 
El objeto de este proyecto no es otro que, el de intentar desvelar en parte estás preguntas e 
indicar los caminos que nos pueden llevar a mejorar la optimización en el uso de las energías 
consumidas. Buscar la eficiencia energética.  
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PREFACIO 
Este proyecto está encaminado en buscar la eficiencia energética en una instalación de 
grandes dimensiones, y por su afluencia de público, con grandes consumos. 
Anteriormente, había trabajado en un proyecto de eficiencia energética para el Hospital de 
Bellvitge. Y ya había podido comprobar cómo, en grandes superficies con grandes consumos, 
haciendo pequeños cambios, se obtenían de inmediato grandes ahorros energéticos. .Que 
aunque en un principio parecen costosos, a medio plazo se recupera la inversión, y sobre todo 
se optimiza la utilización de la energía.  
Un ejemplo claro es la utilización de forma responsable de las luminarias. Haciendo unos 
cálculos sencillos, podemos descubrir cuánto estamos dejando de ahorrar por el simple hecho 
de seguir utilizando un tipo de luminarias que tienen un consumo superior que las luminarias 
tipo LED. Por ejemplo, haciendo un simple cálculo en la zona de los vestuarios de los 
caballeros, actualmente hay 74 uds. de tubos fluorescentes de T8 de 2x58w, los cuales están 
encendidos 20horas/día y tienen un consumo de 150,80w cada unidad, por lo que tienen un 
gasto mensual de 6.695,52kWh al mes. Si estás luminarias son cambiadas por nuevas 
luminarias con tecnología LED, como por ejemplo LED TUBE T8 150cm 27w CLEAR CRI 80 
4000ºK, las cuales tienen un consumo cada una de 27w, por lo que su consumo mensual, 
estando encendidas las mismas horas, descenderá fuertemente a 1.198,80kWh. Como se 
puede ver, la diferencia nos da para tener encendida casi todo el resto de las luminarias de las 
instalaciones, estando todas adaptadas a la tecnología tipo LED.  
Este es un ejemplo bastante claro de cómo adaptando las nuevas tecnologías a las centenarias 
instalaciones del club se puede ir hacia el camino de la EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
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INTRODUCCIÓN:  
El Polo Club de Barcelona se fundó en1897, para fomentar el juego del polo y más tarde pasó 
a llamarse Real Polo Club de Barcelona. En el 1907 el deporte del hockey hierba empezó a 
interesar a algunos socios. En el 1908 se añadió a su título el de Sociedad Hípica haciéndose 
cargo de la organización del Concurso hípico de Barcelona. En 1911 tenía sus instalaciones en 
unos terrenos en Can Rabia, en la carretera de Sarriá. En 1912 se fusionó con el Barcelona 
Jockey Club de Barcelona, otra sociedad hípica de la época, dando origen a una nueva 
sociedad denominada Real Polo Jockey Club de Barcelona, Sociedad Hípica. En 1914 se 
incorporó la sección de tenis, que constituye el cuarto pilar deportivo de la institución. Y no fue 
hasta 1932 cuando el club abandonó las instalaciones de Sarriá y se trasladó a sus actuales 
terrenos en la Diagonal. Finalmente, en 1939 el club tomó la denominación oficial de Real Club 
de Polo de Barcelona, vigente en la actualidad. 
Como uno puede imaginar, el tipo de instalaciones que demandaban los socios en 1939, así 
como la tecnología de 1939, no tiene nada que ver con las actuales. Las instalaciones del club 
a lo largo de casi ocho décadas han ido creciendo de forma desigual y sin tener en cuenta en 
muchos casos el futuro. Muchas decisiones tomadas hace décadas sólo han hecho que crear 
obstáculos y trabas en planes del futuro. Comprometiendo y haciendo que algunas 
instalaciones no rindieran al máximo, como pasa claramente en el tendido eléctrico del club.  
A lo largo de estos años se han hecho varias reformas y ampliaciones, utilizando como excusa, 
el hacer frente a nuevos desafíos deportivos internacionales que les forzaban a adaptar las 
instalaciones a las necesidades exigidas en los nuevos tiempos; como por ejemplo la 
organización de una de las disciplinas del Pentatlón en las OLIMPIADAS de 1992 con la 
prueba hípica de saltos. 
Pero de eso ya hace más de 20 años. Las normativas energéticas y las tecnologías en las 
instalaciones en la producción de ACS, climatización y la tecnología en la iluminación han 
sufrido grandes adelantos. Hoy en día las nuevas tecnologías aplicadas en las instalaciones 
producen más calor/frio/lux teniendo un rendimiento más óptimo y un consumo más reducido 
en energía. 
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NÚCLEO DE LA MEMORIA 
1 OBJETO 
Este proyecto tiene como objeto redefinir el diseño de las instalaciones principales 
pertenecientes al Real Club de Polo de Barcelona. Las cuales con el devenir de los 
tiempos, se han quedado obsoletas y consecuentemente presentan una gran deficiencia 
energética. 
Para llegar a estas conclusiones que se pueden sacar a primera vista; se empieza 
analizando el estado real de las instalaciones,  sus consumos y necesidades energéticas 
en tiempos y costes. 
 
1-1Figura: Imagen aérea del R.C.POLO 
Enfocaré mi estudio en los tres consumos básicos: consumo de energía eléctrica – fuente 
de energía utilizada para alimentar las instalación de luz, climatización y fuerza- consumo 
de gas –que es la fuente utilizada para las calderas para la producción del agua sanitaria, 
agua para la calefacción y gas de cocinas – y por último el consumo del agua. 
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2 VENTAJAS DE INVERTIR EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Actualmente está en auge hablar de la eficiencia energética. Es uno de los pilares de una 
empresa actual y con futuro. Hoy por hoy, no se entiende hablar de progreso económico y 
respeto al medio ambiente sin asociarlos a un proyecto de eficiencia energética. Las 
empresas, asociaciones públicas y privadas saben de la importancia en invertir en un 
proyecto con inversiones en EFICIENCIA ENERGETICA que aunque de primeras le 
parezca costoso, saben que en el futuro les reporta un gran beneficio en imagen y 
sobretodo en ahorro energético llevado a una bajada de consumo y por tanto a un ahorro 
en costes. 
 
 
2-1Figura: Etiqueta de eficiencia energética 
La Unión Europea dentro de sus prioridades tiene la preservación del Medio Ambiente y la 
lucha contra el cambio climático. España tiene aprobada la Directiva 20/20/20, la cual tiene 
como objetivo para el año 2020 alcanzar un 20% de ahorro en el consumo de energía 
primaria mediante la eficiencia, un 20% de incremento en el uso de energías renovables y 
un 20% en descenso de emisiones de CO2.  
Simplemente interviniendo en nuestras instalaciones con cambios muy inmediatos como 
por ejemplo cambiar el tipo de iluminación con tecnología LED, o cambiar las instalaciones 
de climatización a una moderna, obtenemos un rendimiento muy superior al existente. La 
eficiencia energética va directamente relacionada con lo que consumimos. Por cada unidad 
de energía que consumimos obtenemos más del doble  de unidades de energía térmica y 
lumínica que antes. 
 
Finalmente llegamos a la conclusión que apostando por la eficiencia energética a medio y 
largo plazo, además de posicionarnos a favor del medio ambiente nos reporta beneficios. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES 
Las instalaciones del Real Club de Polo de Barcelona, han crecido de forma desordenada 
y según las necesidades que se han ido presentado a lo largo de sus más de 100 años de 
historia.  
Por lo tanto, para centrar el estudio, voy a definir los tres puntos en los que voy a describir 
las instalaciones según consumos: 
 Instalaciones con consumo de electricidad: 
 Instalaciones de climatización. 
 Instalaciones de iluminación. 
 Instalaciones con consumos de gas. 
 Instalaciones con consumo de agua. 
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3.1 INSTALACIONES CON CONSUMO DE ELECTRICIDAD 
3.1.1 INSTALACIONES DE CLIMA 
Las instalaciones de clima no disponen de un proyecto definido y uniforme. Tal como he 
comentado anteriormente, cuenta con diferentes tecnologías y combustibles, además de 
estar segmentado en distintos circuitos; todo ello, nos lleva a disponer de un sistema de 
control que no está centralizado y por lo tanto, no es eficiente.(Ver Anexo I). 
He realizado un recuento de los distintos aparatos dispuestos por los distintos espacios del 
club: el chalet social, el pabellón del Centenario y el volumen donde se encuentra ubicado 
el gimnasio. Todas ellas las resumo en las siguientes tablas: 
CHALET SOCIAL 
   
Ubicación  Potencia Calorífica 
kW 
Potencia Frigorífica 
kW 
Recepción  12,65 7,90 
Hall  30,55 15,80 
Salta TV 3,95 3,25 
Sala lectura 11,65 6,80 
Sala estudio menores de 14 años 8,55 3,45 
Sala de juegos 5,75 3,25 
Sala de domino 13,85 7,30 
Sala de juntas 14,10 8,60 
Bar PB 50,90 45,10 
Restaurante PB 68,14 60,50 
Salón Restaurante 1 8,00 7,10 
Salón Restaurante 2 8,00 7,10 
Salón Restaurante 3 8,00 7,10 
Salón Restaurante 4 8,00 7,10 
Cocina PB 0,00 44,50 
Despacho Resp. Restaurante 0,00 2,00 
Despacho Resp. Cocina 2,30 2,05 
Comedor de empleados 15,60 14,50 
Vestuario Empleados 0,00 1,50 
Vestuario Masculino 58,96 51,70 
Recepción de Deportes 8,50 12,40 
Cuarto Recep. Deportes 0,00 3,50 
Peluquería 16,85 15,80 
Vestuario Mujeres 43,95 33,25 
Enfermería 4,00 3,50 
Comedor piscina 31,50 28,00 
Bar Piscina 34,00 33,10 
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Cocina Piscina 0,00 35,10 
Despacho lado cocina 4,00 3,70 
Sala lectura zona piscina 31,50 28,00 
TOTAL 503,25 502,95 
 
PABELLÓN DEL CENTENARIO 
   
Ubicación  Potencia Calorífica 
kW 
Potencia Frigorífica 
kW 
Comedor piscina 82,20 124,60 
Cocina 13,40 12,40 
TOTAL 95,60 137,00 
 
VOLUMEN ZONA GIMNASIO 
   
Ubicación  Potencia Calorífica 
kW 
Potencia Frigorífica 
kW 
Gimnasio 185,00 149,00 
Sala de danza 44,40 34,80 
Sala infantil 10,60 10,40 
Sala de yoga 7,40 6,80 
Sala de spinning 39,00 35,90 
Sala de reuniones 33,80 28,50 
TOTAL 320,20 265,40 
 
RESUMEN CONSUMOS DE CLIMATIZACIÓN 
   
Ubicación  Potencia calorífica 
kW 
Potencia Frigorífica 
kW 
TOTAL CHALET SOCIAL 503,25 502,95 
TOTAL  PABELLON DEL CENTENARIO 95,6 137 
TOTAL VOL. ZONA GIMNASIO 320,2 265,4 
TOTALES 919,05 905,35 
 
Finalmente la potencia calorífica total instalada es de 919,05 kW y la potencia frigorífica 
total instalada es de 905,35 kW. 
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A continuación, hago un breve reportaje del tipo de maquinaria que hay actualmente en el 
club. Como se puede apreciar en las fotos son máquinas de bastantes años y que no 
presentan  un buen estado, por lo cual su rendimiento es muy bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el reglamento de 
2037/2000 PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 29 de junio de 
2000 sobre las sustancias 
que agotan la capa de 
ozono, los 
hidroclorofluorocarbonos 
(HCFC)  a partir del 1 de 
enero de 2004 está prohibido 
la fabricación de equipos con HCFC, a partir del 1 de enero de 2010 entró la prohibición de 
usar HCFC puros para la recarga y el mantenimiento de los equipos y este 1 de enero de 
2015 se ha prohibido totalmente el uso de HCFC nuevos o reciclados para el 
mantenimiento o recarga de los equipos.  En el R.C.P.B. existen varios equipos que usan 
este tipo de gas, por lo que cualquier tipo de manipulación está prohibida; lo que nos lleva 
a decir que gran parte de su equipamiento está obsoleto y no cumple normativa. 
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Las instalaciones en el RCPB tienen en la actualidad unas 140 uds. de las que: 
 32% funcionan con gas freón R22. 
 15% funcionan con gas natural. 
 53% funcionan con gas R410 
En nuestro caso el R.C.P.B. tiene el 70% de las instalaciones de expansión directa 
emplean R22 y tienen más de 10 años de antigüedad, por lo que se  hace indispensable la 
substitución de los equipos interiores y exteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante esta normativa el R.C.P.B. tiene varias opciones: 
1. Mantener los equipos existentes con gas R-22 pero sin posibilidad de recarga no 
manipulación. Lo cual a corto o  largo plazo es inviable. 
2. Cambiar el refrigerante por otro alternativo como el R410A.  
3. Cambiar los equipos existentes por otros nuevos que ya cumplen la normativa y 
que además nos garantizan mayor eficiencia energética. 
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Actualmente se calcula que el mantenimiento 
de las instalaciones de clima en el R.C.P.B. 
están en torno de los 60.000€ y su consumo, 
a causa de su baja eficiencia energética, 
seguro que es muy superior frente a una 
nueva instalación, la cual bajaría su coste de 
mantenimiento en torno a los 20.000€ y su 
consumo energético en torno al 45%. 
En cuanto al mantenimiento actual de las instalaciones existentes, los mantenedores del 
R.C.P.B. nos indican que: hay un elevado número de averías, el grado de rendimiento de 
las instalaciones es muy bajo y deficiente, hay una gran diversidad de marcas y modelos lo 
cual dificulta su tarea, los termostatos están accesibles a muchas personas…todos estos 
inputs no hacen más que corroborar la necesidad de cambiar de forma integral las 
instalaciones de clima del R.C.P.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planos de las instalaciones de clima actuales en ANEXO I. 
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3.1.2 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
Se hace un inventario de todas las luminarias existentes en las instalaciones del club. Los 
espacios inventariados, sus consumos teniendo en cuenta las horas de funcionamiento a lo 
largo del día son los siguientes: (Ver ANEXO VII) 
 
TOTAL LUMINARIAS ACTUALES 
    
Tipo de luminaria     NºUds. 
Potencia  
Instalada 
EXTERIORES  
 
182 Uds. 2.483 w 
CHALET SOCIAL 
 
1.187 Uds. 17.669 w 
VOLUMEN ZONA GIMNASIO 
 
322 Uds. 7.670 w 
ZONA PABELLÓN DEL CENTENARIO 
 
40 Uds. 1.240 w 
ZONA HIPICA  
 
967 Uds. 26.755 w 
CHALETS TENIS Y HOCKEY   29 Uds. 483 w 
TOTAL  (VER ANEXO IV) 
 
2.727 Uds. 56.300 w 
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3.2 INSTALACIONES CON CONSUMOS DE GAS 
Actualmente en las instalaciones del Real Club de Polo hay dispuestas 14 calderas objeto 
de este estudio – salas de calderas nº1,2, y 3 - más otras 4 calderas  - salas de calderas 
nº4, 5 y 6 - dispuestas de la siguiente manera: 
 Sala de calderas nº1: 
 3 uds. de calderas Hidroterm destinadas a la producción de ACS. – 
Las cuales tienen una potencia de 46,6kW. cada una. 
 2 uds. de calderas Adisa destinadas a producción de calefacción y 
calentamiento de la piscina. - Las cuales tienen una potencia de 
72kW. cada una. 
 3 uds. de calderas ROCA para la producción de ACS. - Las cuales 
tienen una potencia de 30kW cada una. 
 Sala de calderas nº2: 
 1 ud. de caldera ROCA de propano para la producción de ACS. La 
cuál tiene una potencia de 30kW 
 Sala de calderas nº3: 
 2 uds. de termos acumuladores destinados a la producción de ACS 
para dar servicio a los vestuarios. - Los cuales tienen una potencia 
de 65kW cada una. 
 Sala de calderas nº4: 
 1 ud. de caldera que sirve para alimentar el ACS de la sala del 
gimnasio. La cuál tiene una potencia de 89kW. 
 Sala de calderas nº5: 
 2 uds. de calderas para alimentar el ACS de la sala de los árbitros y 
equipos visitantes. La cual tiene una potencia de 103kW. 
 Sala de calderas nº6: 
 1 ud. de caldera para alimentar el ACS de las viviendas-talleres. La 
cual tiene una potencia de 52kW. 
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3.3 INSTALACIONES CON CONSUMO DE AGUA 
Las instalaciones que requieren del agua en el Real Club de Polo son muchas, pero no 
sólo hay que pensar en el agua para las cocinas, piscinas y el ACS para las necesidades 
de los socios en aseos y los vestuarios; la gran parte del consumo del agua se lleva en el 
mantenimiento de todos los campos deportivos del club. 
Riego en las Pistas deportivas de: 
 Campo de POLO Los caudales normales necesarios para mantener en condiciones 
un campo de polo rondan los 35.000 / 50.000 litros/hora. 
 Pistas de tenis de tierra batida. 5,6M3/H 
 Campos de hockey hierba: 10.000 litros/hora 
Vestuarios de hombres: 
 Duchas: 20uds. 
 Lavamanos: 5uds. 
 Inodoros: 5 uds. 
 Urinarios: 5 uds. 
Vestuarios de mujeres: 
 Duchas: 16uds. 
 Lavamanos: 6uds. 
 Inodoros: 6uds. 
 
El gran consumo de agua que se requiere para el mantenimiento de todos los campos 
deportivos se obtiene de dos pozos que hay dentro de las instalaciones del club. Esta agua 
es apta para riego, pero no apta para el consumo. El agua suministrada por compañía es 
por tanto la que se utiliza en el chalet y resto de pabellones. En principio, se pensó en el 
reaprovechamiento del agua utilizada en el chalet y pabellones, para el riego y 
mantenimiento de los campos, pero esta idea fue desestimada ya que costaba más el 
coste de la energía necesaria para el bombeo del agua, que la propia agua. Y más 
teniendo en cuenta que se utiliza el agua de los pozos pertenecientes a las instalaciones 
del Real Club de Polo. 
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4 CONSUMOS ACTUALES Y DEMANDAS 
4.1 ELECTRICIDAD  
Uno de los problemas que tiene el club es que no existe un diseño racional en lo que se 
refiere a las acometidas eléctricas  y a las líneas que cuelgan de cada cuadro general. 
El club ha ido incrementando sus necesidades de consumo eléctrico y se han ido tirando 
líneas sin llegar a dimensionar y a existir un equilibrio entre ellas. 
 
 
Actualmente existen tres puntos de acometidas en el club que son los siguientes: 
 Acometida A: Diagonal nº707. 
 Acometida B: Calle General Batet. 
 Acometida C: Av. Dr. Marañón nº14 
A 
B 
C 
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La acometida A es la que está más cargada de todas. De ella cuelga gran parte la línea de 
climatización y se estima que el 30% restante es de iluminación y otros usos. Por lo tanto 
cogiendo como referencia el consumo anual desde abril de 2013 hasta marzo de 2014 
estimo que 988MWh son de consumo de clima. 
 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla de consumo eléctrico, la tarifa viene 
desglosada por tramos diferentes. Siendo la tarifa distinta en cada tramo, con el fin de 
buscar un ahorro energético con costes diferentes en cada tramo. 
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El punto de suministro B da servicio a la iluminación de las pistas deportivas e iluminación 
de la zona de hípica. 
 
  
 
El punto de acometida C alimenta gran parte las instalaciones de climatización, siendo 
alrededor de un 40% lo que se estima como consumo de iluminación y otros. Por lo tanto el 
consumo de climatización en este cuadro se estima que es alrededor de 221 MWh. 
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4.2 ILUMINACIÓN 
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS 
    
Ubicación     HORARIO HORAS/DÍA 
EXTERIORES      22 H. 
CHALET SOCIAL     
  
Zonas comunes: Recepción, Salas, cafetería, 
escaleras pasillos, vestíbulos interiores. 
7:00AM a 1:00AM 18 H. 
  Zona restaurante socios 8:00AM a 0:00AM 16 H. 
  
Zonas comunes del personal: Comedor, 
vestuarios, despachos, escaleras y  pasillos. 
  17 H. 
  Zona bar piscina 9:00AM a 10:00PM 13 H. 
  Vestuarios socios 5:00AM a 1:00AM 20 H. 
VOLUMEN ZONA GIMNASIO 7:30AM a 11:30PM 16 H. 
ZONA PABELLÓN DEL CENTENARIO ESPORADICO   
ZONA HIPICA    7:00AM a 10:00PM 15 H. 
ZONA OFICINAS 8:00AM a 8:00PM 12 H 
CHALETS TENIS Y HOCKEY ESPORADICO   
Aplicando las  horas de funcionamiento a las instalaciones de iluminación del club, y el 
coste del kWh anual promedio de las facturas de Oct 0,1078 se obtienen los siguientes 
resultados: (Ver ANEXO VII). 
TOTAL LUMINARIAS ACTUALES 
     
Ubicación NºUds. 
Potencia  
Instalada 
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes  
EXTERIORES  182 Uds. 15.496 w 4.071,00 kWh                 438,70 €  
CHALET SOCIAL 1.187 Uds. 86.701 w 40.449,17 kWh              4.358,91 €  
VOLUMEN ZONA GIMNASIO 322 Uds. 39.352 w 12.749,85 kWh              1.373,96 €  
ZONA PABELLÓN DEL CENTENARIO 40 Uds. 3.450 w 882,90 kWh                   95,14 €  
ZONA HIPICA  967 Uds. 90.952 w 25.406,60 kWh              2.737,88 €  
CHALETS TENIS Y HOCKEY 29 Uds. 2.096 w 754,56 kWh                   81,31 €  
TOTAL 2.727 Uds. 238.046 w 84.314,07 kWh              9.085,90 €  
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4.3 GAS 
Como se puede apreciar en estas tablas de control de consumo de gas, existe un elevado 
coste diario por consumo de gas, el cual sirve en gran parte para alimentar a las cocinas y 
se estima que, gran parte en torno a unos 867MWh, se destina a alimentar los equipos de 
climatización. 
 
Como se puede apreciar, la punta de consumo se produce en enero cuando la demanda 
de climatización de las calderas para la producción de calor es más elevada, y luego va 
decayendo, hasta llegar a agosto, cuando el consumo, tanto por exigencias del clima, 
como por asistencia de número de socios a las instalaciones, desciende en número por 
causa de las vacaciones estivales. 
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Se puede analizar el balance energetico demandado para alimentar las fuentes que dan 
calor al club de la siguente manera: 
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175MWh Cocinas 
2.341MWh 
Calderas 
9MWh 
Cocinas 
174MWh 
Calderas 
35MWh 
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122MWh 
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TOTAL 
1.690MWh 
de calor útil 
+ 
35MWh  
Gas de cocinas 
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4.4 AGUA  
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la gráfica, el consumo de agua se dispara en agosto. A causa 
del fuerte calor. El funcionamiento de las piscinas en perfecto estado requiere de un 
incremento en el consumo.  
El club dispone dentro de sus instalaciones de dos pozos de agua. Por lo que el consumo 
real de agua, no se ve reflejado realmente en la factura del agua. 
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5 MEJORAS PROPUESTAS 
Cuando elegí el nombre para este Proyecto Final de Carrera lo titulé: “ESTUDIO DE 
IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN UN CLUB SOCIAL-DEPORTIVO”, 
pero una vez realizado el estudio de los consumos y las necesidades del complejo 
deportivo del Real Club de Polo, lo que en un principio se veía como lo más idóneo, que 
era introducir nuevas tecnologías para la obtención de energía renovable, tales como la 
biomasa, energía fotovoltaica, solar…se ha comprobado, que por motivo de las grandes 
puntas de consumo que se producen en el club, a causa de los picos de afluencia de la 
gran masa social que tiene, estos sistemas son insuficientes – no hay espacio suficiente 
para colocar todas las instalaciones requeridas sin afectar a la propia estructura del club, 
siendo perjudicada seriamente, lo que le hace tan especial, que es su gran zona verde;  
por lo que, los planes de mejora, se tienen que encaminar en la búsqueda de la 
optimización de los sistemas de suministro-producción tradicionales. El título idóneo para 
este proyecto debe ser “ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UN CLUB SOCIAL-
DEPORTIVO.” 
Analizadas las instalaciones existentes, se detecta que se pueden conseguir grandes 
ahorros en lo que se refiere a la producción de calor – ACS, calefacción y piscina – y 
consumo eléctrico producido por la luz. Simplemente, realizando una mejor configuración 
energética, se puede satisfacer la demanda energética de las instalaciones, reduciendo el 
consumo de energía primaria,  siendo necesario realizar una serie de mejoras como: 
 Nuevo sistema climatización. La colocación simplemente de nueva maquinaria, 
con mayor rendimiento y una nueva distribución, optimizará los resultados en la 
producción de clima. 
 Instalación de una deshumectadora en la piscina infantil. En la actualidad esta 
piscina esta descubierta y sólo dispone de unas placas solares para ayudar al 
calentamiento de su agua. Se quiere cubrir la piscina, modificar la instalación solar 
actual, y colocar una deshumectadora para optimizar sus consumos de energía. 
 Cambio de las luminarias a tecnología LED. La cual tiene un consumo de 
energía eléctrica mucho más bajo. 
 Sustitución de la caldera de gas propano y los termoeléctricos por dos 
calderas de gas natural. De esta forma se consigue la disminución del coste de 
energía primaria. 
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 Centralizando las instalaciones. Esto permitirá disminuir la potencia existente, e 
instalar una caldera de mayor eficiencia a las que hay actualmente. Reduciendo así 
el consumo de gas. 
 Telegestión y control de las instalaciones las 24 horas. Hoy en día, existen 
potentes softwares que nos permiten controlar los rendimientos de los aparatos 
climatizadores para optimizar los rendimientos y por tanto nos permite un elevado 
ahorro de energía y por tanto reducción de costes. 
5.1 ELECTRICIDAD  
5.1.1 Instalación de climatización 
Una vez vistas las necesidades y peculiaridades del Club de Polo de Barcelona se propone 
un sistema de climatización basado en el Caudal Refrigerante Variable (VRV). Estas siglas 
hacen referencia a Volumen de Refrigerante Variable. El sistema se basa en un equipo  
central -una unidad exterior compuesta por una o varias agrupadas- que distribuye líquido 
refrigerante a las unidades interiores. Existen 11 modelos disponibles con diseño y 
funcionamiento diferencial para colocar como unidades interiores. La mejora de este 
sistema es que permite climatizar cada ambiente en forma independiente. Se creará una 
instalación de climatización VRV con un sistema de dos tubos ejecutada por zonas 
independientes, de esta manera se facilita el funcionamiento del club en el proceso de 
instalación y a la vez se pueden aislar y cerrar las zonas deseadas del resto del conjunto, 
consiguiendo un elevado ahorro energético entorno del 40%. 
 
Los elementos del sistema VRV constan de las siguientes partes: 1-unidad exterior, 2-
control remoto programable, 3-unidad casette, 4-unidad tipo Split y 5- Refnet que es lo que 
distribuye el líquido refrigerante. 
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El sistema VRV de climatización con sistema multisplit  es muy conveniente para grandes 
espacios comerciales y residenciales que usa flujo variable de refrigerante, como sería el 
caso del Club. En cada zona, se dispone de un control, de manera que se obtiene un 
elevado grado de confort, precisión y el más bajo consumo de energía. Y además, reduce 
el impacto al medio ambiente y proporciona un importante ahorro energético.  
El sistema VRV te permite controlar la temperatura, flujo de aire fresco y el nivel de 
humedad elegido en cada zona. La opción de control de zona por zona, te permite ajustar 
la configuración de confort individual en cada espacio, gestionando de esta manera, de 
forma más inteligente la energía, al poderse controlar de forma independiente, el modo de 
encender calor o frio según los deseos del consumidor.  
El sistema VRV se basa en la recuperación del calor. Al tener un sistema integrado de 
producción de calefacción, aire acondicionado, agua caliente y ventilación en edificios de 
gran tamaño – como es el caso del Club – Se puede reutilizar el calor residual de las 
unidades interiores en modo frio, para utilizarlas para producir agua caliente o calentar 
otros espacios que lo requiera. De esta forma se aumenta la eficiencia energética y se 
reducen las emisiones de carbono al aire.  
¿Cómo funciona este sistema? En cada espacio que se quiera climatizar, se instalan 
unidades interiores, que a diferencia de los sistemas convencionales, se encuentran 
conectadas por una cañería de cobre a una única unidad exterior. Cada unidad o grupo de 
unidades exteriores permite un máximo de 64 uds. interiores conectadas entre ellas con 
una separación máxima  entre ellas de 165m., llegando a tener una instalación completa 
de 1.000 metros de cañerías, las cuales pueden soportar un desnivel de 90 metros entre 
las unidades interiores y las exteriores. Además se puede instalar un sistema de control 
centralizado que se opera desde internet, pudiendo llegar a interactuar con otros sistemas 
centralizados. . La tecnología Inverter lo que hace es que al llegar la temperatura 
seleccionada de confort se mantenga y disminuya el régimen, en lugar de apagar el 
compresor. De esta manera la curva de consumo energético son pequeñas oscilaciones, 
en vez de picos de altos y bajos provocados por las paradas y encendidas constantes del 
compresor que se producían en los equipos tradicionales 
El costo de este sistema aunque es más caro que los otros, el altísimo ahorro de consumo 
energético que se produce justifica sobradamente la inversión. Para tener una idea 
comparativa del costo que supone: un sistema Split tradicional que produce 3.000 frigorías 
– instaladas y funcionando - costaría en torno de los 5.000 € y en cambio estas 3.000 
frigorías producidas por un sistema VRV vienen a costar unos 2.500 € 
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Las zonas en las que se integrará el conjunto de la instalación serán: (Ver ANEXO II y III). 
A. Zona Chalet Social 
B. Pabellón del Centenario 
C. Zona Gimnasio 
D. Zona de oficinas 
 
Cada zona a su vez dispondrán de varios splits. 
ZONA A: CHALET SOCIAL 
Las instalaciones discurrirán por los altillos sobre la cocina tal como discurre en la 
actualidad. Se dispondrán 7 circuitos VRV que darán servicio a las siguientes zonas con 
sus spliits correspondientes: 
 Zona Hall. 
 Zona Chalet social PP. 
 Zona Bar PB. 
 Zona restaurante. 
 Zona vestuario hombres. 
 Zona vestuario mujeres. 
 Zona peluquería. 
 
ZONA B: PABELLÓN DEL CENTENARIO 
Las unidades exteriores se ubicarán a nivel de calle, se hará un único circuito VRV y una 
unidad 1x1 con las siguientes zonas: 
 Cocina. 
 Comedor del centenario. 
 
ZONA C: PAVELLON DEL GIMNASIO 
Las instalaciones discurrirán por los altillos tal como discurre en la actualidad. Se 
dispondrán de 2 circuitos VRV que darán servicio a una unidad 2x1 con sus spliits 
correspondientes: 
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 Gimnasio. 
 Sala de Yoga. 
 Sala de danza y zona infantil. 
 
 
ZONA D: PAVELLON DE OFICINAS 
Las unidades exteriores se ubicarán a nivel de calle, se hará un único circuito VRV y una 
unidad 1x1 con las siguientes zonas: 
 Zona oficinas. 
 Sala Rack. 
 
Otra de las propuestas que se hacen para mejorar el confort y el ahorro energético es el de 
colocar cortinas de aire y deshumectadoras autónomas en los vestuarios de hombres y de 
mujeres.  
Las nuevas unidades que se coloquen en el interior se pondrán en los falsos techos. Las 
nuevas tiradas de cañerías entre las unidades exteriores y las interiores discurrirán por los 
falsos techos y por las fachadas realizándose con tiradas lo más directas posibles entre 
ellas. 
Las unidades interiores que ya estén en los falsos techos serán sustituidas  por nuevas de 
similar designación y características pero que estén gestionadas con mando individual. 
 
 
 
Se colocará un nuevo bus de comunicación para todo el sistema que se pondrá en líneas 
de potencia independientes  para evitar toda interferencia, para evitar posibles errores de 
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comunicación. Todo el sistema de climatización se gestionará de forma centralizada. Cada 
zona contará con su propia pantalla de gestión, las cuales se podrán controlar de forma 
independiente totalmente de forma remota. 
 
En la ejecución de la nueva instalación de clima se intentará aprovechar todos los 
desagües, alimentaciones eléctricas y conductos existentes de las unidades existentes. 
Se instalarán recuperadores de calor para cumplir con la normativa existente referente a 
las renovaciones de aire y tratamiento del aire. 
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5.1.2 Instalación de una deshumectadora para la piscina infantil. 
Actualmente el club cuenta con dos piscinas. Una de adultos que ya está cubierta con una 
cúpula movible de policarbonato, y que ya tiene su correspondiente equipo de 
climatización. La otra piscina infantil en la actualidad está descubierta. En la actualidad se 
realiza un precalentamiento del agua de esta piscina mediante un sistema de placas 
solares compuestos por 20 paneles de la marca Viessmann modelo Vitosol 100. Estas 
placas se encuentran ubicadas en el tejado del Pabellón del Centenario, próximo a la 
piscina. Estas placas ceden la energía solar a dos intercambiadores de placas, los cuales 
mediante un controlador se realiza el precalentamiento del agua de la piscina y el 
precalentamiento de un depósito horizontal de 3000 litros. 
La inclinación actual de las placas solares actuales no es la correcta. Por lo que su 
inclinación debería cambiarse para quedar aproximadamente entre 20 -23. 
 
 
La deshumectadora propuesta para instalar es de la firma SEDICAL modelo DRESY 131, 
con módulo de recuperación free cooling. Esta tiene una capacidad de deshumectación de 
30,5 Kg/h, con la posibilidad de cesión de calor al 100% al aire (49,6 Kw) o al 55% al aire 
(29,3 Kw) y el 45% al agua (23,4 Kw). Se instalarán conductos de distribución de aire de 
impulsión y retorno, se harán modificaciones  hidráulicas en el sistema actual de la piscina 
y en el sistema actual de la instalación solar. 
 
 
La ubicación de la deshumectadora se colocara en el interior del actual almacén de la 
piscina; desde allí partirán los conductos de impulsión y retorno. Estos conductos se harán 
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de chapa rectangular de un espesor de 6 mm. con su correspondiente aislante exterior. 
Los tubos de impulsión discurrirán por el perímetro de la piscina, estando alojados en el 
interior de las zanjas. Para facilitar su limpieza en el interior del conducto, se realizará un 
drenaje para la evacuación de las aguas. Una vez alojados los conductos en las zanjas 
perimetrales se cubrirán con hormigón armado, las rejas de impulsión serán de tipo lineal 
colocadas en el mismo perímetro longitudinal y rematándose con gres similar al actual que 
hay alrededor de la piscina. Los conductos de retorno, entre la piscina y la 
deshumectadora se harán igual que los de impulsión con la única diferencia de que 
quedará una torreta de tipo desmontable para los periodos estivales y cuando se pare el 
equipo. La impulsión se hará por la parte inferior perimetral y la de retorno por la parte 
superior. Se creará una convección del aire de forma correcta, de esta manera se 
aumentará el rendimiento de la instalación y la eficiencia del equipo. 
 
 
El funcionamiento de la deshumectadora DRESY 131 consiste en el mantenimiento de la 
temperatura del agua <2 C en relación a la temperatura ambiente con valores entre el 55% 
y el 70% de humedad relativa del mismo, siempre teniendo en cuenta las perdidas 
existentes por la evaporación, la radiación y el uso de la piscina. 
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Además se aportará aire del exterior con un tratamiento que se dará mediante un módulo 
free cooling, así se aumentará el rendimiento del equipo mejorando también el confort de 
los usuarios y se cumplirá con la normativa en relación a la recuperación y calidad del aire 
exterior que marca el R.I.T.E.  
 
El sistema free cooling consta de un ventilador que se sitúa en la línea de retorno que 
conduce el aire hacia el exterior o recirculándolo hacia la unidad de tratamiento de aire.  
Existe un juego de lamas que lo que hace es regular la proporción de aire eliminado o 
recirculado, en función del grado de apertura o cierre y una tercera lama en la toma de aire 
exterior que opera sincronizadamente con el aire eliminado al exterior; así al aumentar el 
caudal de aire exterior a medida que se abre, se va cerrando la del aire recirculado y se 
abre la del aire expulsado. 
 
La instalación actual solar se modificará de manera 
que toda la energía que se obtenga de los paneles 
solares sea aprovechada para el precalentamiento del 
agua del depósito. La temperatura se controlara 
mediante unas sondas. Una vez se consiga la 
temperatura de consigna del depósito, gracias a unas 
válvulas automáticas instaladas se cederá la energía 
uno de los intercambiadores existentes para apoyo al 
mantenimiento de la temperatura del agua de la piscina. 
El sistema de control de temperatura se realizará mediante un autómata con servidor web 
mediante navegador y entorno grafico compuesto por un controlador CentralWebPlus 
modelo T52. 
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Este controlador tiene las siguientes características que lo hace apropiado y los siguientes 
componentes: 
 52 puntos de control. 
 Módulo panel 8 entradas analógicas. 
 Módulo panel 8 salidas analógicas. 
 SXS821 bloque terminal para modulo entrada analógicas.  
 SXS822 bloque terminal para modulo salidas analógicas.  
 Sonda de temperatura agua con vaina modelo SCLSTI20 
 Sonda de temperatura aire de conducto  SCLSTC20 
 Sonda de temperatura aire exterior SCLSTE20LC  
 Sonda combinada aire/humedad montaje conducto SCLSH20 
 Sonda CO2 de conducto STPVDCO2 
 Válvula de 3 vías motorizada 24v, señal 0/10 modelo SCLVFC325-E 
 Actuador válvula SCLAVLM8-400 
 Válvula de 3 vías motorizada 24v, señal 0/10 modelo SCLVFC332-E 
 Cuadro eléctrico de control del sistema CentralWebPlus. 
 Servicio Web integrado para comunicación local y remota, mediante 
sistema de navegación estándar. 
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 Aviso y envío de alarmas mediante correo electrónico. 
 Memoria interna de 1GB, para registros históricos. 
 Procesador de 450MHz. 
La instalación hidráulica del circuito primario, se realizará mediante tubería de hierro de 
una sección de 2” ½ con su correspondiente aislamiento y válvula de corte y suportación. 
Esta partirá del colector principal que se encuentra al lado de la cocina, mediante un grupo 
de bombeo, la tubería hidráulica discurrirá por el interior de la zona de los depósitos de 
ACS cediendo la energía a dos circuitos. Uno de los circuitos será el circuito de 
precalentamiento inicial de la piscina, que se hará mediante un intercambiador. De esta 
manera se protege y asegura que  el sistema de intercambio principal de la 
deshumectadora no es atacado por el sistema de cloración de la piscina se realiza 
mediante electrolisis salina, siendo este tratamiento muy agresivo para los componentes 
del equipo. 
1.-Paneles solares. 2.- Recinto componentes instalación solar. 3.-Reccinto equipo filtración 
piscina. 4.- Ubicación deshumectadora. 
El segundo circuito hidráulico 
corresponde al calentamiento del 
aire del recinto interior de la 
piscina. Este se conecta 
directamente en el equipo 
mediante una batería de agua. 
Este circuito secundario discurre 
entre los equipos de filtración del 
agua de la piscina y la 
deshumectadora, se realiza con 
tubería de PPR. Esta tubería se 
colocará en el interior de la zanja 
paralela a los conductos de impulsión y retorno, y llegará hasta el equipo de filtración 
ubicado en la sala de máquinas sótano del lado del restaurante conectando la impulsión y 
el retorno a las tuberías existentes PCV entre el filtro de arena y la bomba de la piscina. 
La reforma en la instalación de esta piscina supondrá un ahorro del 25% 
aproximadamente. (Ver ANEXOS IV, V y VI). 
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5.1.3 Instalación de iluminación 
La mejora propuesta en las instalaciones es la de realizar la substitución de las actuales 
luminarias y realizar la implantación de la tecnología LED. Esta tecnología tiene las 
siguientes ventajas: 
 
 Más ahorro de energía. El bajo consumo de energía consumida esta entorno de 
50% y 70%, y además la emisión de CO2  se reduce en un 50% aproximadamente.  
 
TOTAL AHORRO CON CAMBIO DE LUMINARIAS A LED  
     
Tipo de luminaria NºUds. 
kWh/Mes/Ud. 
ACTUAL. 
kWh/Mes/Ud. 
con LEDs 
AHORRO 
kWh/Mes/Ud. 
EXTERIORES  182 Uds. 4.071,00 kWh 1.049,43 kWh 3.021,57 kWh 
CHALET SOCIAL 1.187 Uds. 40.449,17 kWh 8.507,34 kWh 31.941,82 kWh 
VOLUMEN ZONA GIMNASIO 322 Uds. 12.749,85 kWh 2.748,47 kWh 10.001,38 kWh 
ZONA PABELLÓN DEL CENTENARIO 40 Uds. 882,90 kWh 313,20 kWh 569,70 kWh 
ZONA HIPICA  967 Uds. 25.406,60 kWh 8.094,70 kWh 17.311,90 kWh 
CHALETS TENIS Y HOCKEY 29 Uds. 754,56 kWh 173,88 kWh 580,68 kWh 
TOTAL (Ver anexo V) 2.727 Uds. 84.314,07 kWh 20.887,02 kWh 63.427,05 kWh 
(Ver anexo VIII) 
 Mejora en la calidad de la luz. Al no producirse vibraciones en la emisión de la luz, 
se emite una luz constante por lo que mejora nuestro rendimiento reduciendo la 
fatiga visual.  
 Ahorro en la climatización. Al no emitir calor, se produce un gran ahorro en la 
climatización de las zonas iluminadas. 
 Mejora en la salud visual. Las luminarias LED no emiten radiación infrarroja 
 Encendido instantáneo. Las luminarias LED logran el 100% de su rendimiento en 
menos de 0,1segundo después de su encendido. Nada que ver con las luminarias 
incandescentes, halógenos o tubos fluorescentes. 
 Respecto al medio ambiente. Todos sus componentes son reciclables y 
retornables, y no producen gases contaminantes. Y además son menos sensibles 
en su manipulación y transporte. 
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 Se reduce el coste en el mantenimiento. La vida útil de las luminarias LED están 
entorno de unas 50.000 horas, es decir de unos 15 años si se utilizan una media de 
8 horas al día.  
   M.O. X CAMBIO DE LUMINARIAS %CAMBIOS NºUds. 4€x CAMBIO LUM. 
TOTAL COSTE MANT. ANUAL (M.O.) 9% 2.727 Uds. 981,72€ 
 
Ejemplos de sustituciones que se pueden realizar de mejoras en tecnología LED: 
En la zona del jardín del chalet hay unas farolas con Bombillas Osram de bajo consumo 
Modelo DULUX 15w 850lm, se propone cambiarlos por una bombilla LED tipo Bulb de 9w 
826lm 
 
 
 
 
 
En los vestuarios masculinos y femeninos, se propone cambiar los tubos fluorescentes 58w 
y de 36w  - con consumo real de 70w y 43w – por tubos LED con driver externo o interno, 
tipo T6 120cm de 27w y 18/21w respectivamente. 
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5.2 GAS 
Una vez realizado el estudio de la producción de energía del complejo deportivo del Real 
Club de Polo de Barcelona, se detecta que existe un potencial gran ahorro en la 
producción de demanda de calor (ACS, calefacción y calentamiento de la piscina.) 
La forma de lograr este ahorro y búsqueda de la eficiencia energética se logrará actuando 
en los siguientes puntos: 
 Sustitución de la caldera actual de propano y los termos eléctricos existentes 
por dos calderas alimentadas por gas natural. De esta manera se reducirá en 
gran medida el coste de la energía primaria y se aportará un gran ahorro 
económico directo. 
 Centralización de las instalaciones. Esto permitirá disminuir la potencia existente 
e instalar unas nuevas calderas de mayor eficiencia que las actuales, así se 
reducirá en gran medida el consumo de gas. 
 Telegestión y control de la instalación 
las 24 horas. Se analizarán los 
resultados obtenidos optimizando el 
rendimiento de la instalación y se hará 
un mantenimiento óptimo gracias a las 
alarmas configuradas. – Estos sistemas 
BMS permiten un control absoluto por  
parte del cliente las 24 horas y 365 días, 
lo que le permite tener una previsión, diagnosis de consumos y optimización de 
cargas. 
 Legalización de la sala de calderas. La renovación de la sala de calderas se hace 
indispensable ya que actualmente no cumple normativa. Se requiere hacer cambios 
para habilitar la sala de calderas a la normativa vigente (RITE).Con la normativa 
actual no cumpliria en su actual estado. 
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142MWh 
TOTAL 
2.191MWh 
TOTAL 
1.709MWh 
de calor útil 
+ 
35MWh  
Gas de cocinas 
41MWh 
La demanda actual de calor se cubriría de la siguiente forma con las nuevas instalaciones 
propuestas: 
Se puede analizar el balance energetico demandado para alimentar las fuentes que dan 
calor al club de la siguente manera: 
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6 Viabilidad: Estudio económico 
 de las mejoras propuestas
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6.1 Mejoras en consumo eléctrico. 
6.1.1 Mejoras en la climatización. 
DATOS DE PARTIDA 
        
FUENTE DE ENERGIA USO   Consumo actual Energía primaria Precio unitario 
Gas Natural Climatización 867MWh 867MWhPCI/año 52,82€/MWh 
Electricidad (Suministro A) Climatización 988MWh 988MWhPCI/año 95,16€/MWh 
Electricidad (Suministro C) Climatización 221MWh 221MWhPCI/año 95,43€/MWh 
        
COMPARATIVA 
        
SITUACIÓN ACTUAL 
 
PROPUESTA POR COMPAÑÍA 
        
ENERGÍA 
 
ENERGÍA 
FUENTE DE ENERGIA 
Energía útil 
(MWhPCI/año  
FUENTE DE ENERGIA 
Demanda de Energía  
(MWh/año) 
Gas Natural 867 
 
ELECTRICIDAD 1.003 Electricidad (Suministro A) 988 
 
Electricidad (Suministro C) 221 
 
COSTE ANUAL 
 
COSTE ANUAL 
Coste del 
combustible 
TOTAL 
Coste de reparaciones 
Coste 
mantenimiento 
(Correct.+Prevent.) 
COSTE ANUAL 
ACTUAL  
Termino VARIABLE Termino FIJO 
COSTE ANUAL 
FUTURO 
160.901 € 25.000 € 20.000 € 205.901 € 
 
95.652 € 160.836 € 256.488 € 
        
AHORRO 
        
AHORRO DE 
EMISIONES 
289236 kgCO2 
evitados 
 AHORRO ECONOMICO 
(€/AÑO) 
-50.587€ -25% 
61% 
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La compañía suministradora de electricidad oferta realizar las mejoras en el club haciendo una propuesta de renting a pagar en 8 años.  
O&M Consumo
Termino 
FIJO
Termino 
VARIABLE
O&M
2015 20.000        185.901     205.901     160.836     95.652       -               256.488     50.587 -      -25%
2016 20.400        195.196     215.596     164.053     100.435     -               264.487     48.891 -      -23%
2017 20.808        204.956     225.764     167.334     105.456     -               272.790     47.026 -      -21%
2018 21.224        215.204     236.428     170.680     110.729     -               281.410     44.982 -      -19%
2019 21.649        225.964     247.612     174.094     116.266     -               290.360     42.747 -      -17%
2020 22.082        237.262     259.344     177.576     122.079     -               299.655     40.311 -      -16%
2021 22.523        249.125     271.648     181.127     128.183     -               309.310     37.662 -      -14%
2022 22.974        261.581     284.555     184.750     134.592     -               319.342     34.787 -      -12%
2023 23.433        274.660     298.094     188.445     141.322     -               329.767     31.673 -      -11%
2024 23.902        288.393     312.295     192.214     148.388     -               340.602     28.306 -      -9%
2025 24.380        302.813     327.193     48.053       155.807     21.942       225.802     101.391     31%
2026 24.867        317.954     342.821     -               163.597     22.381       185.978     156.843     46%
2027 25.365        333.851     359.216     -               171.777     22.828       194.606     164.611     46%
2028 25.872        350.544     376.416     -               180.366     23.285       203.651     172.765     46%
2029 26.390        368.071     394.461     -               189.384     23.751       213.135     181.326     46%
2030 26.917        386.475     413.392     -               198.854     24.226       223.079     190.313     46%
IPC 2%
Infl. Ener. 5%
AHORRO
Año AÑO %
El IPC y el coste de la energia se basa en la estimación  de la variación del coste y de un 
consumo energético mantenido en el tiempo.
GASTO
TOTAL
ACTUALIDAD
TOTAL
GASTO
PROPUESTA
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1. El coste anual (termino fijo) para el RCPB es de 160.836€. Al cabo de 8 años el club habrá pagado 1.286.688€ más los IPC's correspondientes. 
2. La renovación de las instalaciones de climatización costaría de la forma usual en torno a 769.554,23€ 
 3. Por lo tanto inicialmente la operación financiada por la compañía suministradora seria de:  1.286.688€  - 769.554,23€ = 517.133,77€  cantidad 
que dividida en los 8 años del renting supone un coste en exceso para el RCPB de 64.641€  
 
 4. Se debe de tener en cuenta en esta operación los siguientes conceptos tales como: amortización, AHORRO ENERGÉTICO, costes de 
mantenimiento y reposición del parque de máquinas.  
 
 
 
 
 
  
 DATOS DE PARTIDA: 
      
 Concepto Importe Observaciones 
 1 Cuota anual                   160.836 €  Cuota anual de "termino fijo" ofertada por la compañía suministradora. 
 2 Años                            8  Número de años que dura la operación de renting. 
 3 Total Año 8               1.286.688 €  Cuota anual por el número de años. 
 4 Coste de las instalaciones al contado                   769.554 €  Coste de realizar las instalaciones sin la modalidad ofrecida por la compañía. 
 5 Mantenimiento de la instalación                   160.000 €  Coste del mantenimiento aproximado durante 8 años (20.000€/año) 
 6 Garantía de los equipos 8 años                     50.000 €    
 7 Diferencia                   307.134 €    
 8 % interés aplicado                                2%   
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Concepto Importe Observaciones
9 Gasto de la nueva instalación 64.642 €                   Coste anual de la instalación dividido entre los 8 años que dura el renting.
10 Amortización de la nueva instalación 51.304 €                   Amortización de la totalidad de la instalación en 15 años.
11 Ahorro energético 65.249 €-                   Diferencia entre el coste energetico actual ( 160.901€) y el futuro ( 95.652€).
12 Costes de mantenimiento 45.000 €-                   Coste estimativo del mantenimiento actual
Coste en exceso para el RCPB 5.697 €                     
Concepto Importe Observaciones
13 Costes de mantenimiento 45.000 €                   Coste estimativo del mantenimiento actual.
14 Sustitución del parque viejo 42.000 €                   `=(120 uds. -64 de HCFC)X 30% X 2.500€/unidad.
15 Coste energetico 65.249 €                   Diferencia entre el coste energetico actual ( 160.901€) y el futuro ( 95.652€).
16 Amortización nueva instalación 2.800 €                     Amortización del parque viejo sustituido en 15 años.
Coste total anual RCPB 155.049 €                 
160.836 €                                                                                                      
SITUACIÓN ACTUAL DEL RCPB 155.049 €                                                                                                      
DIFERENCIA 5.787 €                                                                                                          
OFERTA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
SITUACIÓN ACTUAL DEL RCPB
OPERACIÓN OFERTADA POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA
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6.1.2  Estudio económico de mejora con la deshumectadora piscina 
 
El coste de la deshumectadora de la piscina cubierta tiene un valor de instalación inicial de 
142.249,57€ (Ver Anexo II). Haciendo la instalación de la deshumectadora, se obtiene un 
ahorro en torno del 25%. La propuesta económica de la compañía, ya incluye el suministro 
e instalación de la deshumectadora dentro de la propuesta de MEJORA de CLIMA. (Punto 
6.1.1.) 
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6.1.3 Estudio económico de mejora de consumo eléctrico en luminarias 
 
O&M
Coste
kW/h
Consumo
768.984,36 KWh
Coste
kW/h
Consumo
213.053,98 KWh
INVERSIÓN
2015 3.701,00        0,108 €       88.668,47             92.369,47             0,108 €       24.566,39             20.197,50         44.764,00             47.605,47              52%
2016 3.775,02        0,116 €       94.875,26             98.650,28             0,116 €       26.286,04             20.197,50         46.483,65             52.166,63              53%
2017 3.850,52        0,124 €       101.516,53          105.367,05          0,124 €       28.126,06             20.197,50         48.323,68             57.043,37              54%
2018 3.927,53        0,132 €       108.622,69          112.550,22          0,132 €       30.094,88             20.197,50         50.292,52             62.257,70              55%
2019 4.006,08        0,142 €       116.226,28          120.232,36          0,142 €       32.201,53             -                       32.201,67             88.030,69              73%
2020 4.086,20        0,151 €       124.362,12          128.448,32          0,151 €       34.455,63             -                       34.455,78             93.992,53              73%
2021 4.167,93        0,162 €       133.067,46          137.235,39          0,162 €       36.867,53             -                       36.867,69             100.367,70           73%
2022 4.251,29        0,173 €       142.382,19          146.633,47          0,173 €       39.448,25             -                       39.448,43             107.185,04           73%
2023 4.336,31        0,186 €       152.348,94          156.685,25          0,186 €       42.209,63             -                       42.209,82             114.475,43           73%
2024 4.423,04        0,199 €       163.013,37          167.436,40          0,199 €       45.164,31             -                       45.164,50             122.271,90           73%
2025 4.511,50        0,212 €       174.424,30          178.935,80          0,212 €       48.325,81             48.326,02             130.609,78           73%
IPC 2%
Infl. Ener. 7%
El IPC y el coste de la energia se basa en la estimación  de la variación del coste y de un consumo energético mantenido en el tiempo.
El costes de la inversión se estima en cambiar las 2.693 uds. de luminarias a un coste de 30€/ud. a pagar en 4 años.
AHORRO
Año AÑO %
GASTO
TOTAL
ACTUALIDAD
TOTAL
GASTO
PROPUESTA
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6.2 Estudio económico de mejora en consumo de gas 
Renovación
de calderas
Conexión
AP
O&M
Factura 
GAS+PROPANO+E
LECT
€/Año
Factura
GAS COCINAS
ACTUALIDAD   13.500 €                  120.886 €                8.410 €                     142.796 €                
Renovación
de calderas
Conexión
AP
Termino
FIJO
Termino
VARIABLE
CALOR
Termino
VARIABLE
GAS COCINAS
145.000 €                10.891 €                  
145.000 €                10.891 €                  
AHORRO
ECONOMICO
AHORRO
ECONOMICO
PROPUESTA 
PLAN AHORRO GAS
DE LA COMPAÑÍA
-0,15%
35.000 €                  83.606 €                  8.410 €                     127.016 €                15.780 €                  12,42%
INVERSIÓN COMPAÑÍA GASTO ANUAL ACTUAL
COSTE
TOTAL
51.000 €                  83.606 €                  8.410 €                     143.016 €                220 €-                        
PLAN COMPAÑÍA
A 5 AÑOS
31178,20 €/año
PLAN COMPAÑÍA
A 10 AÑOS
15589,10 €/año
INVERSIÓN COMPAÑÍA GASTO ANUAL FUTURO
COSTE
TOTAL
La ejecución del proyecto propuesto por la compañía sumininstradora en el plazo de 10 años permitirá al RCPB un ahorro anual de 15.779€ los primeros 10 años y todo las 
instalaciones de gas nuevas y cumpliendo la normativa.
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O&M Consumo
Termino 
FIJO
Termino 
VARIABLE
O&M
2015 13.500        129.296     142.796     51.000       92.016       -               143.016     220 -            0%
2016 13.770        135.761     149.531     51.000       96.617       -               147.617     1.914         1%
2017 14.045        142.549     156.594     51.000       101.448     -               152.448     4.147         3%
2018 14.326        149.676     164.003     51.000       106.520     -               157.520     6.483         4%
2019 14.613        157.160     171.773     51.000       111.846     -               162.846     8.927         5%
2020 14.905        165.018     179.923     -               117.438     -               117.438     62.485       35%
2021 15.203        173.269     188.472     -               123.310     -               123.310     65.162       35%
2022 15.507        181.932     197.440     -               129.476     -               129.476     67.964       34%
2023 15.817        191.029     206.846     -               135.950     -               135.950     70.897       34%
2024 16.134        200.581     216.714     -               142.747     -               142.747     73.967       34%
2025 16.456        210.610     227.066     -               149.884     13.500       163.384     63.682       28%
2026 16.786        221.140     237.926     -               157.379     13.770       171.149     66.777       28%
2027 17.121        232.197     249.318     -               165.248     14.045       179.293     70.025       28%
2028 17.464        243.807     261.271     -               173.510     14.326       187.836     73.434       28%
2029 17.813        255.997     273.810     -               182.185     14.613       196.798     77.012       28%
2030 18.169        268.797     286.966     -               191.295     14.905       206.200     80.767       28%
IPC 2%
Infl. Ener. 5%
El IPC y el coste de la energia se basa en la estimación  de la variación del coste y de un 
consumo energético mantenido en el tiempo.
PROPUESTA A 5 AÑOS : PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA - AHORRO 
Año
%
GASTO
TOTAL
GASTO
TOTAL AÑO
ACTUALIDAD PROPUESTA A 5 AÑOS AHORRO
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O&M Consumo
Termino 
FIJO
Termino 
VARIABLE
O&M
2015 13.500        129.296     142.796     35.000       92.016       -               127.016     15.780       11%
2016 13.770        135.761     149.531     35.000       96.617       -               131.617     17.914       12%
2017 14.045        142.549     156.594     35.000       101.448     -               136.448     20.147       13%
2018 14.326        149.676     164.003     35.000       106.520     -               141.520     22.483       14%
2019 14.613        157.160     171.773     35.000       111.846     -               146.846     24.927       15%
2020 14.905        165.018     179.923     35.000       117.438     -               152.438     27.485       15%
2021 15.203        173.269     188.472     35.000       123.310     -               158.310     30.162       16%
2022 15.507        181.932     197.440     35.000       129.476     -               164.476     32.964       17%
2023 15.817        191.029     206.846     35.000       135.950     -               170.950     35.897       17%
2024 16.134        200.581     216.714     35.000       142.747     -               177.747     38.967       18%
2025 16.456        210.610     227.066     -               149.884     13.500       163.384     63.682       28%
2026 16.786        221.140     237.926     -               157.379     13.770       171.149     66.777       28%
2027 17.121        232.197     249.318     -               165.248     14.045       179.293     70.025       28%
2028 17.464        243.807     261.271     -               173.510     14.326       187.836     73.434       28%
2029 17.813        255.997     273.810     -               182.185     14.613       196.798     77.012       28%
2030 18.169        268.797     286.966     -               191.295     14.905       206.200     80.767       28%
IPC 2%
Infl. Ener. 5%
PROPUESTA A 10 AÑOS : PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA - AHORRO 
Año
El IPC y el coste de la energia se basa en la estimación  de la variación del coste y de un 
consumo energético mantenido en el tiempo.
%
GASTO
TOTAL
GASTO
TOTAL AÑO
ACTUALIDAD PROPUESTA A 10 AÑOS AHORRO
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Después de haber realizado este estudio, llego a las siguientes conclusiones: 
1ª Conclusión:  
Es necesario retirar las instalaciones existentes, ya que la gran mayoría, no están 
adaptadas a la nueva normativa. Y hay una gran diversidad de tipos y marcas, que no 
favorecen el óptimo rendimiento energético. 
2ª Conclusión:  
Cambiar las instalaciones existentes por unas nuevas, nos garantiza un mayor rendimiento  
y un descenso de media en torno al 37% de consumo de energía, siendo por tanto, menos 
agresivas con el medio ambiente y finalmente más económicas. 
3ª Conclusión:  
Hoy en día existen muchas empresas que se dedican a la telegestión de forma inteligente 
del consumo de energía. Incorporan a las instalaciones los softwares necesarios que nos 
permiten controlar y optimizar en todo momento el máximo rendimiento de nuestras 
instalaciones.  
 
La recomendación final es que se deben de realizar todas las mejoras propuestas en este 
estudio. Unas por ordenamiento legal  apremian más que otras; como es el caso del 
cambio en la instalación del sistema de climatización. El cual como ya hemos indicado en 
el 2015 está fuera de normativa. (Normativa Fin R22 sobre las sustancias que agotan la 
capa de ozono.) 
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ANEXO I: 
 PLANO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
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ANEXO I: 1 Planta General del R.C.P.B. 
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ANEXO I: 2 Chalet PB 
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ANEXO I: 3 Chalet PP 
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ANEXO I: 4 Vestuarios hombres 
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ANEXO I: 5 Pabellón de Oficinas 
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ANEXO I: 6 Pabellón Gimnasio 
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ANEXO I: 7 Sala infantil 
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             ANEXO I: 8 Pabellón Gimnasio - Sala yoga      ANEXO I: 9 Pabellón Gimnasio: Sala Tribuna 
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ANEXO I: 10 Pabellón Gimnasio - Sala Spinning 
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ANEXO II: 
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA EN CLIMATIZACIÓN: 
 CLIMA + DESHUMECTADORA 
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380.217,79 €
CAP. 1
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ26T 1
Ud Evaporadora FXAQ32 1
Ud Evaporadora FXAQ40 10
Ud Evaporadora FXAQ125 1
Ud Evaporadora FXAQ63 1
Ud Evaporadora FXAQ80 1
Ud Evaporadora FXAQ32 1
Ud KHRQ22M20 7
Ud KHRQ22M29 3
Ud KHRQ22M64 2
Ud KHRQ22M75 2
Ud Mando termostato 21
Ud Imanager 0,14
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 1/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 7/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 3/8" 1
Ud Puesta en marcha parciales 1
PA Carga de gas R410a 1
Ud Reconexión desagües unidades interiores 15
PA Bus comunicación 1
Ud Servicio de grúa 1
Ud Legalización instalación de climatización 0,18
Ud VAM1500 3
Ud VAM2000 1
Ud VAM800 1
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA EN CLIMATIZACIÓN
 CLIMA + DESHUMECTADORA
Unidades de Climatización. Condensadora
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Unidades de Climatización. Derivaciones
Unidades de Climatización. Control multifunción
ZONA CLUB HALL         
Uds.  Descripción
                       EDIFICIO: CHALET SOCIAL
Ventilación. Recuperadores
Alimentación Eléctrica
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
Tubería y aislamiento
Cargas y Puestas en marcha
Desagües y Comunicación
Servicio de grúa
Legalización instalación de climatización
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CAP. 2
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ16T 1
Evaporadora FXFQ125 3
Evaporadora FXFQ32 2
Ud KHRQ22M20 1
Ud KHRQ22M29 1
Ud KHRQ22M64 2
Ud Mando termostato 6
Ud Imanager 0,14
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 1/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 7/8" 1
Ud Puesta en marcha parciales 1
PA Carga de gas R410a 1
Ud Reconexión desagües unidades interiores 5
Ud Bus comunicación 1
Ud Servicio de grúa 1
Ud Legalización instalación de climatización 0,18
Ud VAM1500 1
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 3
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ36T 1
Ud Evaporadora FXFQ125 6
Ud Evaporadora FXAQ20 1
Ud Evaporadora FXFQ63 4
Ud Evaporadora FXZQ50 1
Uds.  Descripción
Uds.  Descripción
ZONA CLUB BAR PB
Unidades de Climatización. Condensadora
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Servicio de grúa
Legalización instalación de climatización
Ventilación. Recuperadores
Alimentación Eléctrica
ZONA CLUB RESTAURANT PB
Unidades de Climatización. Condensadora
Unidades de Climatización. Derivaciones
Unidades de Climatización. Control multifunción
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
Tubería y aislamiento
Cargas y Puestas en marcha
Desagües y Comunicación
Unidades de Climatización. Evaporadoras
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Ud KHRQ22M20 1
Ud KHRQ22M29 1
Ud KHRQ22M64 4
Ud KHRQ22M75 5
Ud Mando termostato 18
Ud Imanager 0,14
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 1/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 7/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 5/8" 1
Ud Puesta en marcha parciales 1
PA Carga de gas R410a 1
Ud Reconexión desagües unidades interiores 12
PA Bus comunicación 1
Ud Servicio de grúa 1
Ud Legalización instalación de climatización 0,18
Ud VAM1500 1
Ud VAM650 1
Ud VAM500 4
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 4
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ40T 1
Ud Evaporadora FXAQ40 1
Ud Evaporadora FXMQ200 1
Ud Evaporadora FXMQ250 3
Ud KHRQ22M64 1
Ud KHRQ22M75 3
Uds.  Descripción
Desagües y Comunicación
Servicio de grúa
Legalización instalación de climatización
Ventilación. Recuperadores
Alimentación Eléctrica
ZONA CLUB PP
Unidades de Climatización. Derivaciones
Unidades de Climatización. Control multifunción
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
Tubería y aislamiento
Cargas y Puestas en marcha
Unidades de Climatización. Condensadora
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Unidades de Climatización. Derivaciones
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Ud Mando termostato 11
Ud Imanager 0,14
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 1/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 7/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 5/8" 1
Ud Puesta en marcha parciales 1
PA Carga de gas R410a 1
Ud Reconexión desagües unidades interiores 5
PA Bus comunicación 1
Ud Servicio de grúa 1
Ud Legalización instalación de climatización 0,18
Ud VAM1000 1
Ud VAM1500 1
Ud VAM2000 3
Ud VAM350 1
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 5
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ22T 1
Ud Evaporadora FXAQ15 1
Ud Evaporadora FXHQ63 2
Ud Evaporadora FXMQ200 1
Ud Evaporadora FXSQ125 1
Ud Evaporadora FXSQ140 1
Ud KHRQ22M29 1
Ud KHRQ22M64 4
Ud Mando termostato 8
Uds.  Descripción
Cargas y Puestas en marcha
Desagües y Comunicación
Servicio de grúa
Legalización instalación de climatización
Ventilación. Recuperadores
Alimentación Eléctrica
Unidades de Climatización. Control multifunción
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
Tubería y aislamiento
ZONA CLUB VESTUARIOS HOMBRES
Unidades de Climatización. Condensadora
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Unidades de Climatización. Derivaciones
Unidades de Climatización. Control multifunción
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Ud Imanager 0,14
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 1/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 7/8" 1
Ud Puesta en marcha parciales 1
PA Carga de gas R410a 1
Ud Reconexión desagües unidades interiores 6
PA Bus comunicación 1
Ud Servicio de grúa 1
Ud Legalización instalación de climatización 0,18
Ud VAM2000 2
Ud Deshumectador autónomo 2
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 6
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ18T 1
Ud Evaporadora FXAQ32 1
Ud Evaporadora FXSQ140 3
Ud KHRQ22M20 1
Ud KHRQ22M64 2
Ud Mando termostato 5
Ud Imanager 0,14
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 1/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8" 1
Ventilación. Deshumectador
Uds.  Descripción
Tubería y aislamiento
Cargas y Puestas en marcha
Desagües y Comunicación
Servicio de grúa
Legalización instalación de climatización
Ventilación. Recuperadores
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
Alimentación Eléctrica
Tubería y aislamiento
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
Unidades de Climatización. Control multifunción
Unidades de Climatización. Derivaciones
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Unidades de Climatización. Condensadora
ZONA CLUB VESTUARIOS MUJERES
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Ud Puesta en marcha parciales 1
PA Carga de gas R410a 1
Ud Reconexión desagües unidades interiores 4
PA Bus comunicación 1
Ud Servicio de grúa 1
Ud Legalización instalación de climatización 0,18
Ud VAM1500 1
Ud Deshumectador autónomo 2
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 7
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ18T 1
Ud Evaporadora FXAQ63 3
Ud KHRQ22M20 1
Ud KHRQ22M29 1
Ud Mando termostato 4
Ud Imanager 0,14
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8" 1
Ud Puesta en marcha parciales 1
PA Carga de gas R410a 1
Ud Reconexión desagües unidades interiores 3
PA Bus comunicación 1
Ud Servicio de grúa 1
Ud Legalización instalación de climatización 0,18
Ud VAM350 1
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
Uds.  Descripción
Alimentación Eléctrica
Ventilación. Recuperadores
Legalización instalación de climatización
Servicio de grúa
Desagües y Comunicación
Cargas y Puestas en marcha
Ventilación. Deshumectador
Alimentación Eléctrica
Ventilación. Recuperadores
Legalización instalación de climatización
Servicio de grúa
ZONA CLUB PELUQUERÍA
Desagües y Comunicación
Cargas y Puestas en marcha
Tubería y aislamiento
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
Unidades de Climatización. Control multifunción
Unidades de Climatización. Derivaciones
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Unidades de Climatización. Condensadora
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CAP. 8
Cantidad
Ud Cortina de aire 1M 3
PA Bus comunicación 1
137.664,59 €
CAP. 9
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ40T
Ud Evaporadora FXFQ125
Ud Evaporadora FXFQ80
Ud Evaporadora FXFQ32
Ud KHRQ22M29
Ud KHRQ22M64
Ud KHRQ22M75
Ud Mando termostato
Ud Imanager
Ud Ampliación control
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 1/8"
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4"
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2"
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8"
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4"
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8"
PA Tubería y aislamiento de cobre de 7/8"
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 3/8"
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 5/8"
Ud Puesta en marcha parciales
PA Carga de gas R410a
Ud Reconexión desagües unidades interiores
PA Bus comunicación
Ud Servicio de grúa
Ud Legalización instalación de climatización
Ampliación control
Tubería y aislamiento
Cargas y Puestas en marcha
Desagües y Comunicación
Servicio de grúa
Legalización instalación de climatización
ZONA PABELLÓN GIMNASIO
Unidades de Climatización. Condensadora
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Unidades de Climatización. Derivaciones
Unidades de Climatización. Control multifunción
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
EDIFICIO: PABELLÓN GIMNASIO
Uds.  Descripción
ZONA CLUB OTROS
Cortinas de Aire
Bus Común
Uds.  Descripción
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Ud VAM2000 1
Ud VAM350 1
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 10
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ16T 1
Ud Evaporadora FXFQ80 4
Ud Evaporadora FXFQ63 2
Ud KHRQ22M20 1
Ud KHRQ22M29 1
Ud KHRQ22M64 3
Ud Mando termostato 8
Ud Imanager 0,5
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 1/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 7/8" 1
Ud Puesta en marcha parciales 1
PA Carga de gas R410a 1
Ud Reconexión desagües unidades interiores 6
PA Bus comunicación 1
Ud Servicio de grúa 1
Ud Legalización instalación de climatización 0,18
Ud VAM1500 2
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 11
Cantidad
Ud Condensadora 4MXS80E 1
Unidades de Climatización. Condensadora
ZONA PABELLÓN GIMNASIO: SALA YOGA
Uds.  Descripción
Alimentación Eléctrica
Alimentación Eléctrica
Ventilación. Recuperadores
Legalización instalación de climatización
Servicio de grúa
Desagües y Comunicación
Cargas y Puestas en marcha
Tubería y aislamiento
Uds.  Descripción
ZONA PABELLÓN GIMNASIO: SALA DANZA
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
Unidades de Climatización. Control multifunción
Unidades de Climatización. Derivaciones
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Unidades de Climatización. Condensadora
Ventilación. Recuperadores
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Ud Evaporadora FHQ60C 2
Ud Control centralizado 2
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4" 1
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 12
Cantidad
PA Bus comunicación 1
98.495,63 €
CAP. 13
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ46T 1
Ud Evaporadora FXFQ125 10
Ud KHRQ22M29 1
Ud KHRQ22M64 3
Ud KHRQ22M75 5
Ud Mando termostato 14
Ud Imanager 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 1/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 7/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 5/8" 1
Ud Puesta en marcha parciales 1
PA Carga de gas R410a 1
Ud Reconexión desagües unidades interiores 10
PA Bus comunicación 1
Ud Servicio de grúa 1
Desagües y Comunicación
Cargas y Puestas en marcha
Tubería y aislamiento
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
Unidades de Climatización. Control multifunción
Servicio de grúa
Bus Común
Unidades de Climatización. Evaporadoras
ZONA PABELLÓN GIMNASIO: OTROS
Unidades de Climatización. Derivaciones
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Unidades de Climatización. Condensadora
PABELLÓN  DEL CENTENARIO: COMEDOR
EDIFICIO PABELLÓN DEL CENTENARIO
Uds.  Descripción
Uds.  Descripción
Alimentación Eléctrica
Tubería y aislamiento
Control multifunción
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Ud Legalización instalación de climatización 0,18
Ud VAM1500 1
Ud VAM2000 3
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 14
Cantidad
Ud Condensadora RZQSG125L8V1 1
Ud Evaporadora FCQG125F 1
Ud KHRQ22M29 1
Ud KHRQ22M64 3
Ud KHRQ22M75 5
Ud Control centralizado 1
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 15
Cantidad
PA Bus comunicación 1
89.433,52 €
CAP. 16
Cantidad
Ud Condensadora RXYQ22T 1
Ud Evaporadora FXAQ25 2
Ud Evaporadora FXAQ32 1
Ud Evaporadora FXFQ32 12
Ud Evaporadora FXFQ25 8
Ud KHRQ22M20 6
Ud KHRQ22M29 3
Ud KHRQ22M64 13
Ud Mando termostato 25
Ud Imanager 1
Unidades de Climatización. Control multifunción
Unidades de Climatización. Gestión centralizada
Unidades de Climatización. Condensadora
PABELLÓN DEL CENTENARIO: COCINA
Alimentación Eléctrica
Ventilación. Recuperadores
Legalización instalación de climatización
Unidades de Climatización. Control multifunción
Unidades de Climatización. Derivaciones
Unidades de Climatización. Evaporadoras
PABELLÓN  DEL CENTENARIO: COMEDOR
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Unidades de Climatización. Condensadora
EDIFICIO PABELLÓN OFICINAS
Alimentación Eléctrica
Comunicación
Unidades de Climatización. Derivaciones
PABELLÓN DEL OFICINAS
Uds.  Descripción
Uds.  Descripción
Uds.  Descripción
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PA Tubería y aislamiento de cobre de 1 1/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 3/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 5/8" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 7/8" 1
Ud Puesta en marcha parciales 1
PA Carga de gas R410a 1
Ud Reconexión desagües unidades interiores 23
PA Bus comunicación 1
Ud Servicio de grúa 1
Ud Legalización instalación de climatización 0,18
Ud VAM1000 1
Ud VAM1500 1
PA Cableado 1
PA Aparamenta 1
CAP. 17
Cantidad
Ud Condensadora RXS50L 1
Ud Evaporadora FTXS50K 1
Ud Control centralizado 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/2" 1
PA Tubería y aislamiento de cobre de 1/4" 1
CAP. 18
Cantidad
PA Bus comunicación 1
Uds.  Descripción
Uds.  Descripción
Desagües y Comunicación
Cargas y Puestas en marcha
Tubería y aislamiento
Unidades de Climatización. Evaporadoras
Unidades de Climatización. Condensadora
PABELLÓN OFICINAS: RACK
Alimentación Eléctrica
Ventilación. Recuperadores
Legalización instalación de climatización
Comunicación
PABELLÓN OFICINAS: OTROS
Unidades de Climatización. Control multifunción
Tubería y aislamiento
Servicio de grúa
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32.719,72 €
CAP. 19
Cantidad
PA ZONA CLUB HALL 1
PA ZONA CLUB BAR PB 1
PA ZONA CLUB PP 1
PA ZONA CLUB VESTUARIOS HOMBRES 1
PA ZONA CLUB VESTUARIOS MUJERES 1
PA ZONA CLUB PELUQUERÍA 1
PA ZONA PABELLÓN GIMNASIO 1
PA ZONA PABELLÓN GIMNASIO: SALA DANZA 1
PA ZONA PABELLÓN GIMNASIO: SALA YOGA 1
PA PABELLÓN CENTENARIO: COMEDOR 1
PA PABELLÓN OFICINAS 1
PA PABELLÓN OFICINAS: RACK 1
144.966,99 €
CAP. 20
Cantidad
Ud Suministro e instalación de la deshumectadora 1
Ud Suministro e instalación del modulo free cooling 1
PA Puesta en marcha deshumectadora 1
PA Suministro y montaje de sistema de control e instrumentación de 
campo compuesto por: 1 sonda temperatura agua, 1 sonda de 
temperatura aire exterior, 1 sonda de temperatura aire y humedad, 1 
sonda de CO2, 2 válvulas ·V motorizada.
1
PA Programación sistema de control 1
PA Armario eléctrico alimentación potencia dehumectadora y 2 bombas 
con selector de paro y marcha
1
Ml Suministro e instalación de tubería de 2 1/2" de acero al carbono 
DIN2440, aislada, desde colector de agua en sala de calderas hasta 
deshumectadora
72
Ud Realización picajes en colector de sala de caldera 2
Ud Suministro e instalación de bomba simple de recirculación B1 1
Ud Suministro e instalación de válvulas de corte de 2 1/2" 13
Ud Suministro e instalación de fitlro de   2 1/2" 1
Ud Suministro e instalación de válvulas de corte de  1/2" 2
Ud Suministro e instalación de válvulas de corte de  3/4" para vaciado y 
llenado
2
Ud Suministro e instalación de válvulas anti retorno de 2 1/2" 1
Ud Suministro e instalación de purgadores 2
Ud Suministro e instalación de válvula de seguridad 1
Ud Suministro e instalación de  puente manométrico 1
Ud Suministro e instalación de termómetro 0-100°C 1
Ud Suministro e instalación de válvulas de regulación kW1 1
Ud Suministro e instalación de válvulas de regulación kW2 1
Ud Suministro e instalación de intercambiador IC2 1
Ud Suministro e instalación de intercambiador IC3 1
Ud Suministro e instalación de vaso de expansión de 100l 1
Circuito Primario de Distribución
DESHUMECTADORA PISCINA INFANTIL + SS+C+MA
PABELLÓN OFICINAS
Deshumectadora
DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTES
Desmontajes de las instalaciones existentes
Uds.  Descripción
Uds.  Descripción
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Ml Suministro e instalación de tubería de 2 1/2" de polipropileno, aislada, 
desde deshumectadora hasta  sala solar
99
Ml Suministro e instalación de tubería de 2 1/2" de polipropileno, aislada y 
con protección mecánica, desde sala solar hasta filtración
121
Ud Suministro e instalación de bomba de recirculación B2 1
Ud Suministro e instalación de bomba simple de recirculación B3 1
Ud Suministro e instalación de válvulas de corte de 2 1/2" 8
Ud Suministro e instalación de válvulas de corte de  1/2" 2
Ud Suministro e instalación de válvulas de corte de  3/4" para vaciado y 
llenado
2
Ud Suministro e instalación de fitlro de   2 1/2" 1
Ud Suministro e instalación de válvulas anti retorno de 2 1/2" 1
Ud Suministro e instalación de purgadores 2
Ud Suministro e instalación de válvula de seguridad 1
Ud Suministro e instalación de  puente manométrico 1
Ud Suministro e instalación de termómetro 0-100°C 1
Ud Suministro e instalación de vaso de expansión de 100l 1
M2 Suministro e instalación de conductos de impulsión sin aislar 118
M2 Suministro e instalación de aislamiento 118
M2 Suministro e instalación de conductos de retorno sin aislar 69
M2 Suministro e instalación de aislamiento 69
Ud Suministro e instalación de rejas de 525x125 12
PA Suministro e instalación de rejas de 500x500 1
PA Realización embocaduras a deshumectadora 1
PA Excavación de zanja según mediciones adjuntas, incluye retirada de 
pavimentos, cesped artificial, retirada de escombros hasta zona de 
acopio. Fondo de zanja con ligera pendiente y acabado de tierras: zanja 
de 1,5m de ancho x 1m de fondo,  zanja de 0,8m de ancho x 1m de 
fondo,  zanja de 1m de ancho x 1m de fondo.
1
PA Formación de pozo de drenaje de aproximadamente 4m3 con gravas 1
Ml Formación de muretes de hormigón lateral y losa de 10cm de hormigón 
para la parte superior de los conductos. Operación que se realizará una 
vez esten intalados los conductos.
66
PA Para reposición  de tierras hasta completar el fondo de la zanja 
incluyendo compactación, reposición de pavimentos, colocación de 12 
rejas a nivel de pavimento,  reconstrucción en caso necesario del 
cesped maltrecho.
1
PA Formación de dos arquetas registrables con tapa hidráulica, a realizar 
en la zona de más baja pendiente.
1
M3 Retirada de tierras sobrantes acontenedor autorizado,  incluye grava, 
transportes y tasas hasta contenedor.
140
Ud Suministro y colocación de 2 rejas de superficie 2m2 construidas con 
lamas y galvanizadas en caliente, incluye aperturas en pared de obra 
necesarias. 
2
Ud Realización de 6 aperturas en la pared de obra de aproximadamente 
200x400mm para paso de la tuberias del agua.
6
Circuito Distribución de Agua
Circuito Distribución Aire
Obra Civil. Formación de zanjas
Obra Civil. Rejas de ventilación y Perforaciones en Paredes Existentes
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Ud Modificación de la inclinación de los paneles solares. 1
Ud Redacción de proyecto de legalización de la instalación  según RITE 1
Ud Seguimiento de calidad, seguridad y salud. 1
28.305,56 €
CAP. 21
Cantidad
Ud Obertura de dos catas en pared para paso de tubulares de clima de 
medidas aproximadas 300x300mm. Incluye su posterior tapado.
2
Ud Obertura de dos catas en techo de placa para facilitar el paso de las 
instalciones de clima de medidas aproximadas 400x400mm. Incluye su 
posterior tapado y pintado de la zona afectada.
2
Ud Desmontaje y posterior montaje de parte del techo de lama de 
aluminio, con una anchura aproximada de 80cm y 37cm. de largo. 
Contempla desmontaje de placa y parte de la periferia.
1
Ud Modificación de bancada existente. Suministro y colocación de IPN-120 
de 8m de largo, retoques de soldadura y pintura de bancada.
1
Ud Dos catas en techo para paso de cuatro tubos de clima desde la sala de 
danza a las sala infantil.
2
Ud Confección de paso de forjado horizontal. Se prevé el desmontaje 
previo de la madera del otro lado.
1
Ud Confección de bancada elevada por encima de la antigua sala de 
calderas, con soportes directos a la base de la planta inferior, medidas 
aproximadas de 30m2, incluye tramex de pasillos y soportes para 11 
máquinas. Incluye impermeabilización de la afectación.
1
Ud Pasos necesarios desde zona de máquinas hasta el interior de la cocina 
y comedores.
1
Ud Desmontaje y posterior montaje de tubulares con techo de lama 
desmontable para comedor de personal.
1
Ud Desmontaje y posterior montaje de tubulares con techo de lama 
desmontable para bar de PB y restaurante.
1
Ud Desmontaje de techo del chalet PP y confección de nuevo techo con 
placa de yeso, acabado con masilla y pintado.
1
Ud Abrir conducto de ventilación existente para paso de tubería de 
ventilación.
1
Ud Desmontaje y posterior montaje de techo de sala próxima al bar. 1
Ud Desmontaje de techo del sala de lectura y confección de nuevo techo 
con placa de yeso, acabado con masilla y pintado.
1
Ud Confección de registros a salas de reuniones con placas 
microperforadas.
6
Ud Confección de registros en zona Bar PB con placas de madera y de 
pladur según sea necesario. Incluida pintura.
5
Obra Civil. Remodelación del Sistema Solar
Proyectos
Seguridad y Salud
OBRA CIVIL
Zona oficinas
Zona Gimnasio
Zona Chalet Social
Uds.  Descripción
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Ud Registro de 60x60cm y de 40x40cm en Sala TV para colocación de split 1
Ud Registro en techo de 60x60cm en salas chimeneas. Incluido pintura. 6
Ud Registro en techo de 60x60cm en salas de estudio. Incluido pintura. 2
Ud Registro en techo de 60x60cm en salas de juegos. Incluido pintura. 2
Ud Desmontaje de techo de sala de juegos y confección de nuevo techo 
con placa de yeso microperforada, acabado con masilla y pintado.
2
Ud Registro en techo de 60x60cm en salas de juntas. Incluido pintura. 2
Ud Registro en techo de 60x60cm en zona de paso de hall a vestuarios. 
Incluido pintura.
2
M Desmontaje de franja de lamas de aluminio y posterior montaje en 
zona vestuarios.
22
Ud. Registro en techo de 60x60cm en zona de paso de recepción de 
deportes a vestuarios. Incluido pintura.
4
Ud Confección de paso horizontal de obra (Impermeabilizando), 
desmontaje de 1m de techo y montaje posterior con lama metalica para 
colocar 3 splits. Incluido el montaje posterior.
1
Ud Desmontaje de franja de lamas de aluminio y posterior montaje en 
zona vestuarios.
22
Circuito Distribución Aire
Zona Peluquería y Vestuario Femenino
 
 
CAP. 1-8 380.217,79 €  
291.873,81 €      
88.343,98 €        
CAP. 9-12 137.664,59 €  
105.611,18 €      
32.053,41 €        
CAP. 13-14 98.495,63 €    
84.025,87 €        
14.469,76 €        
CAP. 16-17 89.433,52 €    
66.969,04 €        
22.464,48 €        
CAP. 19 32.719,72 €    
CAP. 20 144.966,99 €  
142.249,57 €      
2.717,42 €           
CAP. 21 28.305,56 €    
EDIFICIO: CHALET SOCIAL
Seguimiento de seguridad, calidad y medioambiente
DESHUMECTADORA PISCINA INFANTIL + SS+C+MA
OBRA CIVIL
Zona Pabellón Oficinas: Instalación
DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTES
Deshumectadora Piscina Infantil
Zona Pabellón Oficinas: Equipos
EDIFICIO PABELLÓN OFICINAS
Zona Pabellón del Centenario: Instalación
Zona Pabellón del Centenario: Equipos
EDIFICIO PABELLÓN DEL CENTENARIO
Zona Pabellón Gimnasio: Instalación
Zona Pabellón Gimnasio: Equipos
EDIFICIO: PABELLÓN GIMNASIO
Zona Chalet social: Instalación
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA EN CLIMATIZACIÓN
 CLIMA + DESHUMECTADORA
Zona Chalet social: Equipos
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ANEXO III: 
ESQUEMA DE LA NUEVA INSTALACIÓN DE CLIMA 
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ANEXO III:  1 Pabellón del centenario 
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ANEXO III:  2 Chalet- Hall 
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ANEXO III:  3 Chalet - Bar PB 
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ANEXO III:  4 Chalet - Vestuarios hombres 
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ANEXO III:  55 Chalet - vestuario femenino 
 
 
 
ANEXO III: 6 Chalet - Peluquería 
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ANEXO III:  7 Chalet - PP 
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ANEXO III:  8 Chalet - Restaurante 
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ANEXO III:  9 Pabellón Gimnasio 
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ANEXO III:  10 Pabellón Gimnasio - Sala de danza 
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ANEXO III:  11 Pabellón Oficinas 
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ANEXO III:  6 Pabellón del centenario: cableado 
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ANEXO III:  7 Chalet - Hall: cableado 
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ANEXO III:  8 Chalet Bar PB: cableado 
 
 
 
ANEXO III:  9 Chalet - vestuario hombres: cableado 
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ANEXO III:  10 Chalet - vestuario femenino: cableado 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III:  11 Chalet – Peluquería: cableado 
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ANEXO III:  12 Chalet PP: cableado 
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ANEXO III:  13 Chalet - Restaurante: Cableado 
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ANEXO III:  20 Pabellón Gimnasio: cableado 
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ANEXO III:  21 Pabellón Gimnasio - Sala Danza: cableado 
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ANEXO III:  22 Pabellón Oficinas: Cableado 
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ANEXO III:  23 Control centralizado – Chalet y Pabellón del Centenario 
 
 
 
 
 
ANEXO III:  24 Control centralizado – Pabellón Gimnasio 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III:  25 Control centralizado – Pabellón Oficinas 
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Ubicación Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Zona de acceso al club
Ilum.  oficina comunicación/administración Downlight 2x26w 72,8 w 122 8.881,60w 10 2.664,48 kWh 287,13€
Ilum.  jardín oficina comunicación/administración Bajo consumo E27 1x20w 20 w 24 480w 6 86,40 kWh 9,31€
Ilum.  parking Proyector SITECO Proyector Halogenuro Metalico1x150w (4000ºK)165 w 10 1.650w 12 594,00 kWh 64,01€
Farolas villa Halogenuro Metálico E27 1x100w (4200ºK)120 w 10 1.200w 6 216,00 kWh 23,28€
Vapor de mercurio E40 1x250w 300 w 2 600w 6 108,00 kWh 11,64€
Ilum.  jardín delante de Conserjería - Farolas verdesMercurio  Luz Mezcla E40 1x250w 300 w 7 2.100w 6 378,00 kWh 40,73€
Bajo consumo E27 1x11w 11 w 4 44w 6 7,92 kWh ,85€
Proyector Halógeno Halógena lineal RX7 1x150w180 w 3 540w 1 16,20 kWh 1,75€
TOTAL 182 Uds. 15.496 w 4.071,00 kWh 438,70€
LUMINARIAS ACTUALES - EXTERIORES 
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Ubicación
Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Recepción y salas.
Ilum.  Hall Ascensor Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 3 225w 8 54,00 kWh 5,82 €                  
Ilum.  Recepción Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 8 400w 18 216,00 kWh 23,28 €                
Incandescencia E27 1x60w 60 w 4 240w 18 129,60 kWh 13,97 €                
Ilum.  cuadros Recepción Incandescencia E14 2x40w 40 w 4 160w 8 38,40 kWh 4,14 €                  
Ilum.  Sala TV Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 4 200w 8 48,00 kWh 5,17 €                  
Ilum.  Sala Chimeneas Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 10 500w 18 270,00 kWh 29,10 €                
Bajo consumo E27 1x60w 60 w 7 420w 8 100,80 kWh 10,86 €                
Ilum.  Sala Juegos  1 Incandescencia PAR30  1x100w 100 w 12 1.200w 8 288,00 kWh 31,04 €                
Bajo consumo E27 2x26w 52 w 8 416w 8 99,84 kWh 10,76 €                
Ilum.  Sala Juegos  2 Bajo consumo E27 1x26w 26 w 4 104w 8 24,96 kWh 2,69 €                  
Bajo consumo E27 2x26w 52 w 4 208w 8 49,92 kWh 5,38 €                  
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 2 100w 8 24,00 kWh 2,59 €                  
Ilum.  Lavabo Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 8 400w 1 12,00 kWh 1,29 €                  
Fluorescencia 1x36W 54 w 2 108w 1 3,24 kWh 0,35 €                  
Fluorescencia 1x 58w 87 w 1 87w 1 2,61 kWh 0,28 €                  
Ilum.  Sala de Juntas (Despacho del Presidente) Bajo consumo E27 2x26w 52 w 4 208w 4 24,96 kWh 2,69 €                  
Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 13 975w 4 117,00 kWh 12,61 €                
LUMINARIAS ACTUALES - CHALET SOCIAL
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Ubicación
Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum.  Sala de Estudios Bajo consumo E27 2x26w 52 w 10 520w 8 124,80 kWh 13,45 €                
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 5 250w 8 60,00 kWh 6,47 €                  
Bajo consumo E27 1x26w 26 w 4 104w 8 24,96 kWh 2,69 €                  
Ilum.  Sala de Lectura Bajo consumo E27 1x26w 26 w 2 52w 8 12,48 kWh 1,34 €                  
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 6 300w 8 72,00 kWh 7,76 €                  
Bajo consumo E27 1x26w 26 w 2 52w 8 12,48 kWh 1,34 €                  
Cafetería
Ilum.  jardín Cafetería Bajo consumo E27 1x20w 20 w 13 260w 6 46,80 kWh 5,04 €                  
Apliques paret farolas villa Vapor de mercurio E40 1x160w 176 w 5 880w 6 158,40 kWh 17,07 €                
Proyector SITECO Proyector Halogenuro Metalico1x150w (4000ºK)165 w 3 495w 6 89,10 kWh 9,60 €                  
Ilum.  alero Cafetería Dicroica Halógena MR16  1x35w 35 w 26 910w 6 163,80 kWh 17,65 €                
Ilum.  parasoles Cafetería Proyector Halógeno Halógena lineal RX7 1x100w120 w 16 1.920w 6 345,60 kWh 37,24 €                
Ilum.  general Cafetería Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 15 1.125w 8 270,00 kWh 29,10 €                
Ilum.  barra Cafetería Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 15 1.125w 18 607,50 kWh 65,47 €                
Ilum.  cuadros Cafetería Incandescencia E14 2x40w 80 w 6 480w 18 259,20 kWh 27,93 €                
Lámparas Cafetería Incandescencia E27 1x60w 60 w 8 480w 8 115,20 kWh 12,41 €                
Lámpara barra Cefetería Incandescencia E27 1x50w 50 w 1 50w 8 12,00 kWh 1,29 €                  
Restaurante
Ilum.  comedor Restaurante Proyector orientable Incandescencia PAR30  1x100w120 w 2 240w 16 115,20 kWh 12,41 €                
Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 52 3.900w 16 1.872,00 kWh 201,73 €             
Lámpara sobremesa Restaurante Bajo Consumo E27 11 w 7 77w 16 36,96 kWh 3,98 €                  
Bajo Consumo E27 11 w 1 11w 16 5,28 kWh 0,57 €                  
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Ubicación
Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum.  Salón privado #1 Bajo consumo E27 1x11w 11 w 8 88w 1 2,64 kWh 0,28 €                  
Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 2 150w 1 4,50 kWh 0,48 €                  
Ilum.  Salón privado #2 Bajo consumo E27 1x11w 11 w 4 44w 1 1,32 kWh 0,14 €                  
Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 2 150w 1 4,50 kWh 0,48 €                  
Ilum.  Salón privado #3 Bajo consumo E27 1x11w 11 w 5 55w 1 1,65 kWh 0,18 €                  
Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 8 600w 1 18,00 kWh 1,94 €                  
Ilum.  despacho Lalos Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 4 300w 16 144,00 kWh 15,52 €                
Ilum.  Despacho Cajero Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 4 200w 17 102,00 kWh 10,99 €                
Ilum.  general Cocina Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 60 5.616w 22 3.706,56 kWh 399,43 €             
Fluorescencia T8 2x18w 46,80 w 4 187w 22 123,55 kWh 13,31 €                
Ilum.  Pasillo Cámaras Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 16 1.498w 22 988,42 kWh 106,51 €             
Ilum.  Campana extractora Fluorescencia T8 1x30w 45 w 6 270w 22 178,20 kWh 19,20 €                
Ilum.  Cámaras frigoríficas Baix Consum 11w 11 w 5 55w 1 1,65 kWh 0,18 €                  
Ilum.  cuarto Manteleria Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 2 187w 1 5,62 kWh 0,61 €                  
Ilum.  Comedor Personal Fluorescencia T8 1x58w 87 w 4 348w 17 177,48 kWh 19,13 €                
Ilum.  Puerta Pasillo Camaras Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 2 187w 17 95,47 kWh 10,29 €                
Ilum.  Vestuario Personal (M) Fluorescencia T8 2x58w 150,80 w 4 603w 17 307,63 kWh 33,15 €                
Fluorescencia T8 2x18w 46,80 w 2 94w 17 47,74 kWh 5,14 €                  
Fluorescencia T8 1x15w 19,50 w 1 20w 17 9,95 kWh 1,07 €                  
Ilum.  Vestuario Personal (H) Fluorescencia T8 2x58w 150,80 w 4 603w 17 307,63 kWh 33,15 €                
Fluorescencia T8 2x18w 46,80 w 2 94w 17 47,74 kWh 5,14 €                  
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Ubicación
Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum.  escalera altillo (Desde comedor personal) Fluorescencia T8 2x18w 46,80 w 2 94w 17 47,74 kWh 5,14 €                  
Ilum.  despacho altillo (Desde comedor personal) Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 4 374w 17 190,94 kWh 20,58 €                
Fluorescencia T8 2x18w 46,80 w 2 94w 17 47,74 kWh 5,14 €                  
Incandescencia 100w 100 w 2 200w 17 102,00 kWh 10,99 €                
Bajo Consumo 20 w 1 20w 17 10,20 kWh 1,10 €                  
Vestuarios  HOMBRES 
Ilum.  Distribuidor lavabos Hockey Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 3 225w 18 121,50 kWh 13,09 €                
Ilum.  Lavabos Hockey Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 12 600w 1 18,00 kWh 1,94 €                  
Fluorescencia T8 1x58w 87 w 2 174w 1 5,22 kWh 0,56 €                  
Ilum.  entrada Vestuarios Hombres Downlight 2x26w 72,80 w 11 801w 18 432,43 kWh 46,60 €                
Ilum.  Recepción Instalaciones Deportivas Downlight 2x26w 72,80 w 12 874w 18 471,74 kWh 50,84 €                
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 2 100w 18 54,00 kWh 5,82 €                  
luminación Sala Consultorio Médico Downlight 2x26w 73,00 w 7 511w 1 15,33 kWh 1,65 €                  
Ilum.  Tienda Proyector Halógeno Carril Halógena lineal RX7 1x150w180 w 3 540w 10 162,00 kWh 17,46 €                
Fluorescencia T8 1x58w 87 w 1 87w 10 26,10 kWh 2,81 €                  
Ilum.  Almacén Fluorescencia T8 1x36w 54 w 2 108w 10 32,40 kWh 3,49 €                  
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 1 50w 10 15,00 kWh 1,62 €                  
Ilum.  Vestuarios Hombres Fluorescencia T8 2x58w 150,80 w 74 11.159w 20 6.695,52 kWh 721,53 €             
Fluorescencia T8 2x18w 46,80 w 34 1.591w 20 954,72 kWh 102,88 €             
Fluorescencia T8 36W 54 w 28 1.512w 20 907,20 kWh 97,76 €                
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 56 2.800w 20 1.680,00 kWh 181,04 €             
Downlight 2x26w 72,80 w 1 73w 20 43,68 kWh 4,71 €                  
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Ubicación
Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum.  Lavabos Vestuarios Hombres Fluorescencia T8 2x58w 150,80 w 10 1.508w 20 904,80 kWh 97,50 €                
Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 4 374w 20 224,64 kWh 24,21 €                
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 12 600w 20 360,00 kWh 38,79 €                
Ilum.  Duchas Vestuarios Hombres Fluorescencia T8 58w 87 w 10 870w 20 522,00 kWh 56,25 €                
Fluorescencia T8 36W 54 w 10 540w 20 324,00 kWh 34,92 €                
Ilum.  escalera Vestuarios Señoras Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 4 300w 20 180,00 kWh 19,40 €                
Bajo consumo E27 1x26w 26 w 1 26w 20 15,60 kWh 1,68 €                  
Peluquería
Ilum.  Peluquería Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 20 1.000w 9 270,00 kWh 29,10 €                
Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 14 1.310w 9 353,81 kWh 38,13 €                
Downlight 2x26w 72,80 w 2 146w 9 39,31 kWh 4,24 €                  
Ilum.  Almacén Peluquería Fluorescencia T8 2x18w 46,80 w 2 94w 1 2,81 kWh 0,30 €                  
Ilum.  Vestíbulo Ascensor Vestuario Señoras Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 1 50w 18 27,00 kWh 2,91 €                  
Ilum.  Ascensor Vestuario Señoras Fluorescencia T8 1x18w 22 w 2 44w 24 31,68 kWh 3,41 €                  
Ilum.  Cuarto Albornoces Fluorescencia T8 1x58w 87 w 1 87w 1 2,61 kWh 0,28 €                  
Ilum.  Patio Vestíbulo Vestuario Señoras Proyector Halógeno Halógena lineal RX7 1x100w120 w 3 360w 18 194,40 kWh 20,95 €                
Vestuarios  Mujeres
Ilum.  Vestuaris Señoras (Entrada) Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 12 600w 20 360,00 kWh 38,79 €                
Downlight 2x26w 72,80 w 4 291,20w 20 174,72 kWh 18,83 €                
Ilum.  Cuarto Limpieza Hall Vestuario Señoras Downlight 2x26w 72,80 w 1 72,80w 1 2,18 kWh 0,24 €                  
Ilum.  Vestuariso Señoaras Zona Espejos Linestra 1x150w 150 w 1 150,0w 18 81,00 kWh 8,73 €                  
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Ubicación
Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum.  Lavabos Vestuarios Hombres Fluorescencia T8 2x58w 150,80 w 10 1.508w 20 904,80 kWh 97,50 €                
Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 4 374w 20 224,64 kWh 24,21 €                
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 12 600w 20 360,00 kWh 38,79 €                
Ilum.  Duchas Vestuarios Hombres Fluorescencia T8 58w 87 w 10 870w 20 522,00 kWh 56,25 €                
Fluorescencia T8 36W 54 w 10 540w 20 324,00 kWh 34,92 €                
Ilum.  escalera Vestuarios Señoras Incandescencia PAR30  1x75w 75 w 4 300w 20 180,00 kWh 19,40 €                
Bajo consumo E27 1x26w 26 w 1 26w 20 15,60 kWh 1,68 €                  
Peluquería
Ilum.  Peluquería Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 20 1.000w 9 270,00 kWh 29,10 €                
Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 14 1.310w 9 353,81 kWh 38,13 €                
Downlight 2x26w 72,80 w 2 146w 9 39,31 kWh 4,24 €                  
Ilum.  Almacén Peluquería Fluorescencia T8 2x18w 46,80 w 2 94w 1 2,81 kWh 0,30 €                  
Ilum.  Vestíbulo Ascensor Vestuario Señoras Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 1 50w 18 27,00 kWh 2,91 €                  
Ilum.  Ascensor Vestuario Señoras Fluorescencia T8 1x18w 22 w 2 44w 24 31,68 kWh 3,41 €                  
Ilum.  Cuarto Albornoces Fluorescencia T8 1x58w 87 w 1 87w 1 2,61 kWh 0,28 €                  
Ilum.  Patio Vestíbulo Vestuario Señoras Proyector Halógeno Halógena lineal RX7 1x100w120 w 3 360w 18 194,40 kWh 20,95 €                
Vestuarios  Mujeres
Ilum.  Vestuaris Señoras (Entrada) Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 12 600w 20 360,00 kWh 38,79 €                
Downlight 2x26w 72,80 w 4 291,20w 20 174,72 kWh 18,83 €                
Ilum.  Cuarto Limpieza Hall Vestuario Señoras Downlight 2x26w 72,80 w 1 72,80w 1 2,18 kWh 0,24 €                  
Ilum.  Vestuariso Señoaras Zona Espejos Linestra 1x150w 150 w 1 150,0w 18 81,00 kWh 8,73 €                  
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Ubicación
Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Fluorescencia T8 1x36w 54 w 8 432,00w 20 259,20 kWh 27,93 €                
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 12 600,00w 20 360,00 kWh 38,79 €                
Downlight 2x26w 72,80 w 18 1.310,40w 20 786,24 kWh 84,73 €                
Ilum.  Lavabo Minusvàlidos (Vest.Señoras) Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 5 250,00w 5 37,50 kWh 4,04 €                  
Ilum.  Lavabo (Vest.Señoras) Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 5 250,00w 5 37,50 kWh 4,04 €                  
Ilum.  Taquillas (Vest. Señoras) Downlight 2x26w 72,80 w 4 291,20w 20 174,72 kWh 18,83 €                
Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 92 8.611,20w 20 5.166,72 kWh 556,78 €             
Ilum.  Zona Secadores (Vest. Señoras) Downlight 2x26w 72,80 w 2 145,60w 20 87,36 kWh 9,41 €                  
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 10 500,00w 20 300,00 kWh 32,33 €                
Ilum.  Zona Duchas + Lavabos Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 16 800,00w 20 480,00 kWh 51,73 €                
Espejos izquierda Fluorescencia T8 1x18w 22 w 2 44,00w 20 26,40 kWh 2,84 €                  
Fluorescencia T8 1x36w 54 w 6 324,00w 20 194,40 kWh 20,95 €                
Espejos derecha Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 4 374,40w 20 224,64 kWh 24,21 €                
Fluorescencia T8 18W 22 w 2 44,00w 20 26,40 kWh 2,84 €                  
Fluorescencia T8 1x36w 54 w 7 378,00w 20 226,80 kWh 24,44 €                
Fluorescencia T8 1x18w 22 w 1 22,00w 20 13,20 kWh 1,42 €                  
Pasillo a ducha Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 4 374,40w 20 224,64 kWh 24,21 €                
Pasillo duchas Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 18 1.684,80w 20 1.010,88 kWh 108,94 €             
Ilum.  Cuarto Mantenimiento Fluorescencia T8 18W 22 w 1 22,00w 1 ,66 kWh 0,07 €                  
Bar Piscina
Ilum.  Bar Piscina Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 52 2.600,00w 13 1.014,00 kWh 109,27 €             
Bajo consumo E27 1x11w 11 w 5 55,00w 13 21,45 kWh 2,31 €                  
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Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum.  Office Bar Piscina Fluorescencia T8 2x40w 60 w 8 480,00w 13 187,20 kWh 20,17 €                
Downlight cuadrado 2x26w 72,80 w 4 291,20w 13 113,57 kWh 12,24 €                
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 3 150,00w 13 58,50 kWh 6,30 €                  
Ilum.  Cocina Bar Piscina Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 16 1.497,60w 13 584,06 kWh 62,94 €                
Bajo consumo E27 1x20w 20 w 1 20,00w 13 7,80 kWh 0,84 €                  
Ilum.  Restaurante Panorámico Proyector emprotrado Cardam Halógena BI-PIN  2x75w180 w 7 1.260,00w 1 43,09 kWh 4,64 €                  
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 8 400,00w 1 13,68 kWh 1,47 €                  
Bajo consumo E27 1x11w 11 w 5 55,00w 1 1,88 kWh 0,20 €                  
Bajo consumo E27 1x11w 11 w 4 44,00w 1 1,50 kWh 0,16 €                  
Ilum.  Hall Restaurante Panorámico Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 2 100,00w 18 54,00 kWh 5,82 €                  
Downlight cuadrado 1x26w 36 w 2 72,80w 18 39,31 kWh 4,24 €                  
Ilum.  Escalera a Cafetería Bajo consumo E27 1x14w 14 w 3 42,00w 18 22,68 kWh 2,44 €                  
Ilum.  Lavabos Restaurante Panorámico Downlight 2x26w 72,80 w 11 800,80w 1 24,02 kWh 2,59 €                  
Ilum.  Sala Estar Infantil Proyector emprotrado Cardam Halógena BI-PIN  2x75w180 w 4 720,00w 8 172,80 kWh 18,62 €                
Downlight 2x26w 72,80 w 7 509,60w 8 122,30 kWh 13,18 €                
Bajo consumo E27 1x26w 26 w 2 52,00w 8 12,48 kWh 1,34 €                  
Bajo consumo E27 2x11w 11 w 4 44,00w 8 10,56 kWh 1,14 €                  
Ilum.  Hall Ascensor Terraza Downlight cuadrado 1x26w 36 w 1 36,40w 6 6,55 kWh 0,71 €                  
Downlight  2x26w 72,80 w 1 72,80w 6 13,10 kWh 1,41 €                  
TOTAL 1.187 Uds. 86.701 w 40.449,17 kWh 4.358,91€
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Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Sala Fitness
Ilum.  Trasera Tribuna Blanca Proyector Halogenuro Halógena lineal RX7 1x150w180 w 6 1.080w 6 194,40 kWh 20,95 €          
Ilum.  Sala Fitness Fluorescencia T8 1x40w 60 w 2 120w 16 57,60 kWh 6,21 €            
Fluorescencia T8 2x36w 54 w 142 7.668w 16 3.680,64 kWh 396,64 €        
Proyector Halogenuro Halógena lineal RX7 1x150w180 w 3 540w 4 64,80 kWh 6,98 €            
Proyector Halogenuro Halógena lineal RX7 1x150w180 w 2 360w 4 43,20 kWh 4,66 €            
Proyector Halogenuro Halógena lineal RX7 1x400w480 w 10 4.800w 4 576,00 kWh 62,07 €          
Ilum.  Distribuidor Sala Spinning Fluorescencia T8 4x58w 302 w 12 3.619w 18 1.954,37 kWh 210,61 €        
Fluorescencia T8 2x58w 151 w 2 302w 18 162,86 kWh 17,55 €          
Ilum.  Sala Spinning Fluorescencia T8 4x36w 187 w 24 4.493w 3 359,87 kWh 38,78 €          
Ilum.  Sala Squash Fluorescencia T8 4x58w 302 w 16 4.826w 16 2.316,29 kWh 249,61 €        
Ilum.  Salida a Carpintería Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 2 187w 6 33,70 kWh 3,63 €            
Carpintería
Ilum.  Camino Guardería Proyector Halogenuro E40 1x400w480 w 5 2.400w 9 648,00 kWh 69,83 €          
Ilum.  Entrada Carpintería Flourescencia T8 36w 54 w 2 108w 1 3,24 kWh 0,35 €            
Ilum.  Carpintería Fluorescencia T8 1x36w 54 w 1 54w 10 16,20 kWh 1,75 €            
Fluorescencia T8 1x58w 70 w 1 70w 10 21,00 kWh 2,26 €            
Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 90 8.424w 10 2.527,20 kWh 272,34 €        
Fluorescencia T8 2x58w 150,80 w 2 302w 10 90,48 kWh 9,75 €            
TOTAL 322 Uds. 39.352 w 12.749,85 kWh 1.373,96€
LUMINARIAS ACTUALES - VOLUMEN ZONA GIMNASIO
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Ubicación Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Exterior Piscina
Ilum.  Piscina Infantil Proyector Halogenuro E40 1x400w480 w 4 1.920w 9 518,40 kWh 55,86 €          
SITECO Proyector Halogenuro Metalico1x150w (4000ºK)165 w 6 990w 9 267,30 kWh 28,80 €          
Exterior Royal Fitness
Ilum.  paseo Royal Fitness Bajo consumo E27 1x18w 18 w 30 540w 6 97,20 kWh 10,47 €          
TOTAL 40 Uds. 3.450 w 882,90 kWh 95,14€
LUMINARIAS ACTUALES - ZONA PABELLÓN DEL CENTENARIO
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Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Picadero
Ilum.  Picadero Proyector Vapor de mercurio E40 1x250w300 w 91 27.300w 8 6.953,31 kWh 749,31 €        
Globo Exterior Tejado Bajo consumo E27 20 w 4 80w 6 14,40 kWh 1,55 €            
Caballerizas
Ilum. Int. Pasillo Fluorescencia T8 1x36w 54 w 24 1.296w 15 583,20 kWh 62,85 €          
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves A-B Fluorescencia T8 1x36w 54 w 4 216w 7 45,36 kWh 4,89 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves A-Oficinas Fluorescencia T8 1x18w 22 w 4 88w 7 18,48 kWh 1,99 €            
Ilum. Ext. Pasillo-Picadero Fluorescencia T8 1x36w 54 w 4 216w 7 45,36 kWh 4,89 €            
Ilum. Ext. Lado Campo Polo Bajo consumo E27 1x20w 20 w 4 80w 7 16,80 kWh 1,81 €            
Globo Exteriior Tejado Bajo consumo E27 1x20w 20 w 4 80w 6 14,40 kWh 1,55 €            
Ilum. Int. Pasillo Fluorescencia T8 1x36w 54 w 24 1.296w 15 583,20 kWh 62,85 €          
Fluorescencia T8 1x18w 22 w 4 88w 15 39,60 kWh 4,27 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves A-B Fluorescencia T8 1x36w 54 w 4 216w 7 45,36 kWh 4,89 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves B-C Fluorescencia T8 1x36w 54 w 4 216w 7 45,36 kWh 4,89 €            
Ilum.  Ducha Fluorescencia T8 2x58w 150,80 w 2 302w 15 135,72 kWh 14,63 €          
Ilum. Ext. Lado Campo Polo Bajo consumo E27 1x20w 20 w 4 80w 7 16,80 kWh 1,81 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves B-Oficinas Fluorescencia T8 1x18w 22 w 2 44w 7 9,24 kWh 1,00 €            
Globo Exteriior Tejado Bajo consumo E27 1x20w 20 w 4 80w 6 14,40 kWh 1,55 €            
LUMINARIAS ACTUALES - ZONA HIPICA 
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Ubicación
Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum. Int. Pasillo Fluorescencia T8 1x36w 54 w 24 1.296w 15 583,20 kWh 62,85 €          
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves C-B Fluorescencia T8 1x36w 54 w 4 216w 7 45,36 kWh 4,89 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves C-D Fluorescencia T8 1x36w 54 w 4 216w 7 45,36 kWh 4,89 €            
Ilum.  Ducha Fluorescencia T8 2x58w 150,80 w 2 302w 15 135,72 kWh 14,63 €          
Ilum. Ext. Lado Campo Polo Bajo consumo E27 1x20w 20 w 4 80w 7 16,80 kWh 1,81 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves C-E Fluorescencia T8 1x18w 22 w 2 44w 7 9,24 kWh 1,00 €            
Globo Exteriior Tejado Bajo consumo E27 1x20w 20 w 4 80w 6 14,40 kWh 1,55 €            
Ilum. Int. Pasillo Fluorescencia T8 1x36w 54 w 24 1.296w 15 583,20 kWh 62,85 €          
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves C-D Fluorescencia T8 1x36w 54 w 4 216w 7 45,36 kWh 4,89 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Nave D-C.ObstáculosFluorescencia T8 1x36w 54 w 4 216w 7 45,36 kWh 4,89 €            
Ilum.  Ducha Fluorescencia T8 2x58w 70 w 2 140w 15 63,00 kWh 6,79 €            
Ilum. Ext. Lado Campo Polo Bajo consumo E27 1x20w 20 w 4 80w 7 16,80 kWh 1,81 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves D-F Fluorescencia T8 1x18w 22 w 4 88w 7 18,48 kWh 1,99 €            
Globo Exteriior Tejado Bajo consumo E27 1x20w 20 w 4 80w 6 14,40 kWh 1,55 €            
Herreria Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 12 1.123w 15 505,44 kWh 54,47 €          
Ilum. Int. Pasillo (3º) Fluorescencia T8 1x36w 54 w 6 324w 15 145,80 kWh 15,71 €          
Ilum. Int. Pasillo (1º y 2º) Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 24 2.246w 15 1.010,88 kWh 108,94 €        
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves E-F Fluorescencia T8 1x36w 54 w 5 270w 7 56,70 kWh 6,11 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Nave E-Oficinas Fluorescencia T8 1x36w 54 w 3 162w 7 34,02 kWh 3,67 €            
Ilum. Ext. Lado Calle Fluorescencia T8 1x18w 22 w 4 88w 7 18,48 kWh 1,99 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves E-C Fluorescencia T8 1x18w 22 w 2 44w 7 9,24 kWh 1,00 €            
Globo Exteriior Tejado Bajo consumo E27 1x20w 20 w 4 80w 7 16,80 kWh 1,81 €            
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Ubicación
Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Almacén Pienso Fluorescencia T8 1x40w 60 w 18 1.080w 11 356,40 kWh 38,41 €          
Taller Fluorescencia T8 2x40w 104 w 8 832w 11 274,56 kWh 29,59 €          
Fluorescencia T8 1x58w 70 w 1 70w 11 23,10 kWh 2,49 €            
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 3 150w 1 4,50 kWh 0,48 €            
Ilum. Int. Pasillo (4º) Fluorescencia T8 1x36w 54 w 6 324w 15 145,80 kWh 15,71 €          
Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 16 1.498w 15 673,92 kWh 72,62 €          
Ilum. Int. Pasillo (1º a 3º) Fluorescencia T8 1x36w 54 w 18 972w 15 437,40 kWh 47,14 €          
Ilum.  Ducha Fluorescencia T8 1x58w 70 w 2 140w 15 63,00 kWh 6,79 €            
Ilum.  Ext. Pasillo Entre Naves E-F Fluorescencia T8 1x36w 54 w 5 270w 7 56,70 kWh 6,11 €            
Ilum.  Ext. Pasillo Entre NaveF -C.ObstáculosFluorescencia T8 1x36w 54 w 3 162w 7 34,02 kWh 3,67 €            
Fluorescencia T8 1x36w 54 w 3 162w 7 34,02 kWh 3,67 €            
Ilum. Ext. Lado Calle Fluorescencia T8 1x18w 22 w 4 88w 7 18,48 kWh 1,99 €            
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves F-D Fluorescencia T8 1x18w 22 w 4 88w 7 18,48 kWh 1,99 €            
Globo Exteriior Tejado Bajo consumo E27 1x20w 20 w 4 80w 7 16,80 kWh 1,81 €            
Escalera Vestuarios Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 4 374w 7 78,62 kWh 8,47 €            
Fluorescencia T8 1x58w 70 w 2 140w 7 29,40 kWh 3,17 €            
Hall Vestuarios Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 30 2.808w 4 336,96 kWh 36,31 €          
Fluorescencia T8 2x58w 150,80 w 6 905w 4 108,58 kWh 11,70 €          
Sindicato Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 8 749w 4 89,86 kWh 9,68 €            
Vestidor Chicas Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 8 749w 4 89,86 kWh 9,68 €            
Vestidores Mozos DownLight 2x26w 72,80 w 8 582w 4 69,89 kWh 7,53 €            
Fluorescencia T8 1x36w 54 w 1 54w 4 6,48 kWh 0,70 €             
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Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Vestidores Personal Parque DownLight 2x26w 72,80 w 8 582w 4 69,89 kWh 7,53 €            
Fluorescencia T8 1x36w 54 w 1 54w 4 6,48 kWh 0,70 €            
Veterinario Fluorescencia T8 2x36w 93,60 w 26 2.434w 8 584,06 kWh 62,94 €          
Fluorescencia T8 2x58w 150,80 w 2 302w 8 72,38 kWh 7,80 €            
Porche-Veterinario Fluorescencia T8 2x36w 94 w 8 749w 1 22,46 kWh 2,42 €            
Hall Oficina Fluorescencia T8 4x20w 104 w 8 832w 4 99,84 kWh 10,76 €          
Oficina Fluorescencia T8 2x40w 104 w 8 832w 8 199,68 kWh 21,52 €          
Lavabo Mujeres Fluorescencia T8 4x20w 104 w 4 416w 1 12,48 kWh 1,34 €            
Bajo Consumo E27 1x18w 18 w 1 18w 1 ,54 kWh 0,06 €            
Lavabo Hombres Fluorescencia T8 4x20w 104 w 4 416w 1 12,48 kWh 1,34 €            
Bajo Consumo E27 1x18w 18 w 1 18w 1 ,54 kWh 0,06 €            
Farolas Calle E40 Vapor Mercurio 3x250w 825 w 6 4.950w 1 148,50 kWh 16,00 €          
E40 Vapor Mercurio 4x250w 300 w 4 1.200w 1 36,00 kWh 3,88 €            
Chalet de caballerizas w ,00 kWh -  €             
PB   Ilum. Ext._Farola Campana Bajo consumo E27 1x18w 18 w 5 90w 6 16,20 kWh 1,75 €            
Ilum. Hall_lámpara sobremesa Bajo Consumo E27 1x21w 21 w 4 84w 12 30,24 kWh 3,26 €            
Ilum. Hall_lámpara pie Bajo Consumo E27 1x21w 21 w 1 21w 12 7,56 kWh 0,81 €            
Lavabos Hall Fluorescencia T8 4x18w 93,60 w 20 1.872w 12 673,92 kWh 72,62 €          
Aplique empotrado bajo consumo 18w w 9 162w 12 58,32 kWh 6,28 €            
Ilum.  vestuarios Fluorescencia T8 4x18w 93,60 w 188 17.597w 12 6.334,85 kWh 682,66 €        
Aplique empotrado bajo consumo 18w w 8 144w 12 51,84 kWh 5,59 €            
PP -  Vestíbulo Escalera Halógenas Bipin 50 w 11 550w 12 198,00 kWh 21,34 €           
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Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum.  barra restaurante Halógenas Bipin 50 w 38 1.900w 12 684,00 kWh 73,71 €          
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 3 150w 12 54,00 kWh 5,82 €            
Ilum.  general restaurante Downlight bajo consumo 13W 13 w 58 754w 12 271,44 kWh 29,25 €          
Comedor Personal Halógenas Bipin 50 w 4 200w 12 72,00 kWh 7,76 €            
Flourescencia T8 36w 54 w 18 972w 12 349,92 kWh 37,71 €          
Ilum. general cocina Fluorescencia T836w 54 w 18 972w 12 349,92 kWh 37,71 €          
Ilum. Ext. Tejado Bajo consumo E27 1x20w 20 w 2 40w 6 7,20 kWh 0,78 €            
TOTAL 967 Uds. 90.952 w 25.406,60 kWh 2.737,88€
Ubicación Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Chalet Tenis
Dicroica Halógena MR16  1x50w 50 w 6 300w 12 108,00 kWh 11,64 €          
Lampara Techo Incandescencia E27 1x100w 100 w 6 600w 12 216,00 kWh 23,28 €          
Aplique empotrado PAR 20 100 w 8 800w 12 288,00 kWh 31,04 €          
Fluorescencia T8 1x36w 43 w 12 516w 12 185,76 kWh 20,02 €          
Fluorescencia T8 1x58w 70 w 4 280w 12 100,80 kWh 10,86 €          
Chalet Hockey
Lampara Techo Incandescencia E27 1x100w 100 w 6 600w 12 216,00 kWh 23,28 €          
Aplique empotrado PAR 20 100 w 7 700w 12 252,00 kWh 27,16 €          
TOTAL 29 Uds. 2.096 w 754,56 kWh 81,31€
LUMINARIAS ACTUALES - CHALETS TENIS Y HOCKEY
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Ubicación Cambio de luminaria propuesta Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud  Coste/Mes 
Zona de acceso al club
Ilum.  oficina comunicación/administración Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 122 2.440w 10 732,00 kWh 78,88 €                
Ilum.  jardín oficina comunicación/administraciónLED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 24 192w 6 34,56 kWh 3,72 €                  
Ilum.  parking   Proyector SITECO FLOOD LIGHT 36w (4000ºK) 45º OPTICA 36 w 10 360w 12 129,60 kWh 13,97 €                
Farolas villa DOWN LITGHT STARGATE VILLA (4000ºK) 36 w 10 360w 6 64,80 kWh 6,98 €                  
FT48E62 (4000ºK) 100 w 2 200w 6 36,00 kWh 3,88 €                  
Ilum.jardín de Conserjería    Farolas verdes DOWN LITGHT STARGATE VILLA (4000ºK) 36 w 7 252w 6 45,36 kWh 4,89 €                  
LE27W7 (4000ºK) 8 w 4 32w 6 5,76 kWh 0,62 €                  
FLOOD LIGHT 15W (4000ºK) 15 w 3 45w 1 1,35 kWh 0,15 €                  
TOTAL 182 Uds. 3.881 w 1.049,43 kWh 113,09€
LUMINARIAS NUEVAS -  LEDs - EXTERIORES 
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Ubicación
Cambio de luminaria propuesta Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Recepción y salas.
Ilum.  Hall Ascensor DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 3 27,00w 8 6,48 kWh 0,70 €                  
Ilum.  Recepción SPOT LED METEOR SHARP + ARO CROMO CUAD. ORIENT. 10,7 CM Æ (2700ºK)8 w 8 64,00w 18 34,56 kWh 3,72 €                  
LE27W9 (2800ºK) 10 w 4 40,00w 18 21,60 kWh 2,33 €                  
Ilum.  cuadros Recepción CANDLE LED STELLA E14 4W (2700ºK) CLEAR 4 w 4 16,00w 8 3,84 kWh 0,41 €                  
Ilum.  Sala TV SPOT LED METEOR SHARP + ARO CROMO CUAD. ORIENT. 10,7 CM Æ (2700ºK)6 w 4 24,00w 8 5,76 kWh 0,62 €                  
Ilum.  Sala Chimeneas SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO CUAD. ORIENT. 10,7 CM Æ (2700ºK)6 w 10 60,00w 18 32,40 kWh 3,49 €                  
LE27W9 (2800ºK) 10 w 7 70,00w 8 16,80 kWh 1,81 €                  
Ilum.  Sala Juegos  1 DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 12 108,00w 8 25,92 kWh 2,79 €                  
LE27W9 (2800ºK) 10 w 8 80,00w 8 19,20 kWh 2,07 €                  
Ilum.  Sala Juegos  2 LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 4 32,00w 8 7,68 kWh 0,83 €                  
LE27W9 (2800ºK) 10 w 4 40,00w 8 9,60 kWh 1,03 €                  
SPOT LED METEOR SHARP + ARO CROMO CUAD. ORIENT. 10,7 CM Æ (2700ºK)8 w 2 16,00w 8 3,84 kWh 0,41 €                  
Ilum.  Lavabo SPOT LED METEOR SHARP + ARO CROMO ORIENTABLE 10,7 CM Æ (2700ºK)8 w 8 64,00w 1 1,92 kWh 0,21 €                  
LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 21 w 2 42,00w 1 1,26 kWh 0,14 €                  
LED TUBE T8 150cm 27w CLEAR CRI 80 27 w 1 27,00w 1 ,81 kWh 0,09 €                  
Ilum.  Sala de Juntas (Despacho del Presidente)LE27W9 (2800ºK) 10 w 4 40,00w 4 4,80 kWh 0,52 €                  
DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 13 117,00w 4 14,04 kWh 1,51 €                  
LUMINARIAS NUEVAS -  LEDs - CHALET SOCIAL 
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Ubicación
Cambio de luminaria propuesta Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum.  Sala de Estudios LE27W9 (2800ºK) 10 w 10 100,00w 8 24,00 kWh 2,59 €                  
SPOT LED METEOR SHRAP + ARO CROMO CUAD. ORIENT. 10,7 CM Æ (2700ºK)8 w 5 40,00w 8 9,60 kWh 1,03 €                  
LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 4 32,00w 8 7,68 kWh 0,83 €                  
Ilum.  Sala de Lectura LE27W9 (2800ºK) 10 w 2 20,00w 8 4,80 kWh 0,52 €                  
SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO CUAD. ORIENT. 10,7 CM Æ (2700ºK)8 w 6 48,00w 8 11,52 kWh 1,24 €                  
LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 2 16,00w 8 3,84 kWh 0,41 €                  
Cafetería
Ilum.  jardín Cafetería LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 13 104,00w 6 18,72 kWh 2,02 €                  
Apliques paret farolas villa DOWN LITGHT STARGATE VILLA (4000ºK) 36 w 5 180,00w 6 32,40 kWh 3,49 €                  
Proyector SITECO FLOOD LIGHT 36w (4000ºK) 45º OPTICA 36 w 3 108,00w 6 19,44 kWh 2,09 €                  
Ilum.  alero Cafetería SPOT LED METEOR (REFLECTOR) SHARP (2700ºK) 8 w 26 208,00w 6 37,44 kWh 4,03 €                  
Ilum.  parasoles Cafetería PROYECTOR LED ARG 10w (2700ºK) 10 w 16 160,00w 6 28,80 kWh 3,10 €                  
Ilum.  general Cafetería DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 15 135,00w 8 32,40 kWh 3,49 €                  
Ilum.  barra Cafetería DOWNLIGHT LED SATURN 9w  (2700ºK) 9 w 15 135,00w 18 72,90 kWh 7,86 €                  
Ilum.  cuadros Cafetería CANDLE LED STELLA E14 4W (2700ºK) CLEAR 4 w 6 24,00w 18 12,96 kWh 1,40 €                  
Lámparas Cafetería LE27W9 (2800ºK) 10 w 8 80,00w 8 19,20 kWh 2,07 €                  
Lámpara barra Cefetería LE27W9 (2800ºK) 10 w 1 10,00w 8 2,40 kWh 0,26 €                  
Restaurante
Ilum.  comedor Restaurante DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 2 18,00w 16 8,64 kWh 0,93 €                  
DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 52 468,00w 16 224,64 kWh 24,21 €                
Lámpara sobremesa Restaurante LE27W9 (2800ºK) 10 w 7 70,00w 16 33,60 kWh 3,62 €                  
LE27W9 (2800ºK) 10 w 1 10,00w 16 4,80 kWh 0,52 €                  
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kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum.  Salón privado #1 LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 8 64,00w 1 1,92 kWh 0,21 €                  
DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 2 18,00w 1 ,54 kWh 0,06 €                  
Ilum.  Salón privado #2 LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 4 32,00w 1 ,96 kWh 0,10 €                  
DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 2 18,00w 1 ,54 kWh 0,06 €                  
Ilum.  Salón privado #3 LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 5 40,00w 1 1,20 kWh 0,13 €                  
DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 8 72,00w 1 2,16 kWh 0,23 €                  
Ilum.  despacho Lalos DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 4 36,00w 16 17,28 kWh 1,86 €                  
Ilum.  Despacho Cajero SPOT LED METEOR SHRAP (2700ºK) 8 w 4 32,00w 17 16,32 kWh 1,76 €                  
Ilum.  general Cocina LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 21 w 60 1.260,00w 22 831,60 kWh 89,62 €                
LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 10 w 4 40,00w 22 26,40 kWh 2,84 €                  
Ilum.  Pasillo Cámaras LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 27 w 16 432,00w 22 285,12 kWh 30,73 €                
Ilum.  Campana extractora LED TUBE T8 150cm 27w  CLEAR CRI 8 27 w 6 162,00w 22 106,92 kWh 11,52 €                
Ilum.  Cámaras frigoríficas LED GLOBE NOVA 60 CLEAR (Tª) 7 w 5 35,00w 1 1,05 kWh 0,11 €                  
Ilum.  Cuarto Mantelería LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 21 w 2 42,00w 1 1,26 kWh 0,14 €                  
Ilum.  Comedor Personal LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 27 w 4 108,00w 17 55,08 kWh 5,94 €                  
Ilum.  Puerta Pasillo Camaras LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 21 w 2 42,00w 17 21,42 kWh 2,31 €                  
Ilum.  Vestuario Personal (M) LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 27 w 4 108,00w 17 55,08 kWh 5,94 €                  
LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 10 w 2 20,00w 17 10,20 kWh 1,10 €                  
LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 10 w 1 10,00w 17 5,10 kWh 0,55 €                  
Ilum.  Vestuario Personal (H) LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 27 w 4 108,00w 17 55,08 kWh 5,94 €                  
LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 10 w 2 20,00w 17 10,20 kWh 1,10 €                  
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Ilum.  escalera altillo (Desde comedor personal)LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 10 w 2 20,00w 17 10,20 kWh 1,10 €                  
Ilum.  despacho altillo (Desde comedor personal)LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 21 w 4 84,00w 17 42,84 kWh 4,62 €                  
LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 10 w 2 20,00w 17 10,20 kWh 1,10 €                  
LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 2 16,00w 17 8,16 kWh 0,88 €                  
LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 1 8,00w 17 4,08 kWh 0,44 €                  
Vestuarios  HOMBRES -  €                    
Ilum.  Distribuidor lavabos Hockey DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 3 27,00w 18 14,58 kWh 1,57 €                  
Ilum.  Lavabos Hockey SPOT LED METEOR SHARP + ARO CROMO (2700ºK) 8 w 12 96,00w 1 2,88 kWh 0,31 €                  
LED TUBE T8 150cm 27w CLEAR CRI 80 27 w 2 54,00w 1 1,62 kWh 0,17 €                  
Ilum.  entrada Vestuarios Hombres Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 11 220,00w 18 118,80 kWh 12,80 €                
Ilum.  Recepción Instalaciones Deportivas Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 12 240,00w 18 129,60 kWh 13,97 €                
SPOT LED METEOR SHARP + ARO CROMO (2700ºK) 8 w 2 16,00w 18 8,64 kWh 0,93 €                  
Ilum.  Sala Consultorio Médico Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 7 140,00w 1 4,20 kWh 0,45 €                  
Ilum.  Tienda FOCO CARRIL EASYLED (+ 3M CARRIL) 18 w 3 54,00w 10 16,20 kWh 1,75 €                  
LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 27 w 1 27,00w 10 8,10 kWh 0,87 €                  
Ilum.  Almacén LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 21 w 2 42,00w 10 12,60 kWh 1,36 €                  
SPOT LED METEOR SHARP + ARO CROMO (2700ºK) 8 w 1 8,00w 10 2,40 kWh 0,26 €                  
Ilum.  Vestuarios Hombres LED TUBE T8 150cm 27w CLEAR CRI 80 4000ºK 27 w 74 1.998,00w 20 1.198,80 kWh 129,19 €             
LED TUBE T8 60cm 10w CLEAR CRI 80 4000ºK 10 w 34 340,00w 20 204,00 kWh 21,98 €                
LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK 21 w 28 588,00w 20 352,80 kWh 38,02 €                
SPOT LED METEOR SHARP + ARO CROMO (2700ºK) 8 w 56 448,00w 20 268,80 kWh 28,97 €                
Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 1 20,00w 20 12,00 kWh 1,29 €                  
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Ilum.  Lavabos Vestuarios Hombres LED TUBE T8 150cm 27w CLEAR CRI 80 4000ºK 27 w 10 270,00w 20 162,00 kWh 17,46 €                
LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK 21 w 4 84,00w 20 50,40 kWh 5,43 €                  
SPOT LED METEOR + ARO CROMO 8 w 12 96,00w 20 57,60 kWh 6,21 €                  
Ilum.  Duchas Vestuarios Hombres LED TUBE T8 150cm 27w CLEAR CRI 80 4000ºK 27 w 10 270,00w 20 162,00 kWh 17,46 €                
LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK 21 w 10 210,00w 20 126,00 kWh 13,58 €                
Ilum.  escalera Vestuarios Señoras DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 4 36,00w 20 21,60 kWh 2,33 €                  
LE27W9 (2800ºK) 10 w 1 10,00w 20 6,00 kWh 0,65 €                  
Peluquería -  €                    
Ilum.  Peluquería SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO (2700ºK) 8 w 20 160,00w 9 43,20 kWh 4,66 €                  
LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM FROST 21 w 14 294,00w 9 79,38 kWh 8,55 €                  
Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 2 40,00w 9 10,80 kWh 1,16 €                  
Ilum.  Almacén Peluquería LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM FROST 10 w 2 20,00w 1 ,60 kWh 0,06 €                  
Ilum.  Vestíbulo Ascensor Vestuario SeñorasSPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO (2700ºK) 8 w 1 8,00w 18 4,32 kWh 0,47 €                  
Ilum.  Ascensor Vestuario Señoras LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM FROST 6500ºK 10 w 2 20,00w 24 14,40 kWh 1,55 €                  
Ilum.  Cuarto Albornoces LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM FROST 6500ºK 27 w 1 27,00w 1 ,81 kWh 0,09 €                  
Ilum.  Patio Vestíbulo Vestuario Señoras PROYECTOR LED ARG 10w (2700ºK) 10 w 3 30,00w 18 16,20 kWh 1,75 €                  
Vestuarios  Mujeres 0 ,00w ,00 kWh -  €                    
Ilum.  Vestuaris Señoras (Entrada) SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO (2700ºK) 8 w 12 96,00w 20 57,60 kWh 6,21 €                  
Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 4 80,00w 20 48,00 kWh 5,17 €                  
Ilum.  Cuarto de Limpieza Vestuarios Señoras Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 1 20,00w 1 ,60 kWh 0,06 €                  
Ilum.  Vestuariso Señoaras Zona Espejos SIN SUSTITUCION 150 w 1 150,00w 18 81,00 kWh 8,73 €                  
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LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK 21 w 8 168,00w 20 100,80 kWh 10,86 €                
SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO (2700ºK) 8 w 12 96,00w 20 57,60 kWh 6,21 €                  
Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 18 360,00w 20 216,00 kWh 23,28 €                
Ilum.  Lavabo Minusvàlidos (Vest.Señoras) SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO (2700ºK) 8 w 5 40,00w 5 6,00 kWh 0,65 €                  
Ilum.  Lavabo (Vest.Señoras) SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO (2700ºK) 8 w 5 40,00w 5 6,00 kWh 0,65 €                  
Ilum.  Taquillas (Vest. Señoras) Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 4 80,00w 20 48,00 kWh 5,17 €                  
LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK 21 w 92 1.932,00w 20 1.159,20 kWh 124,92 €             
Ilum.  Zona Secadores (Vest. Señoras) Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 2 40,00w 20 24,00 kWh 2,59 €                  
SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO (2700ºK) 8 w 10 80,00w 20 48,00 kWh 5,17 €                  
Ilum.  Zona Duchas + Lavabos SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO (2700ºK) 8 w 16 128,00w 20 76,80 kWh 8,28 €                  
Espejos izquierda LED TUBE T8 60cm 10w CLEAR CRI 80 4000ºK 10 w 2 20,00w 20 12,00 kWh 1,29 €                  
LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK 21 w 6 126,00w 20 75,60 kWh 8,15 €                  
Espejos derecha LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK 21 w 4 84,00w 20 50,40 kWh 5,43 €                  
LED TUBE T8 60cm 10w CLEAR CRI 80 4000ºK 10 w 2 20,00w 20 12,00 kWh 1,29 €                  
LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK 21 w 7 147,00w 20 88,20 kWh 9,50 €                  
LED TUBE T8 60cm 10w CLEAR CRI 80 4000ºK 10 w 1 10,00w 20 6,00 kWh 0,65 €                  
Pasillo a ducha LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK 21 w 4 84,00w 20 50,40 kWh 5,43 €                  
Pasillo duchas LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK 21 w 18 378,00w 20 226,80 kWh 24,44 €                
Ilum.  Cuarto Mantenimiento LED TUBE T8 60cm 10w CLEAR CRI 80 4000ºK 10 w 1 10,00w 1 ,30 kWh 0,03 €                  
Bar Piscina 0 ,00w ,00 kWh -  €                    
Ilum.  Bar Piscina SPOT LED METEOR SHARP + ARO BLANCO (2700ºK) 8 w 52 416,00w 13 162,24 kWh 17,48 €                
LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 5 40,00w 13 15,60 kWh 1,68 €                  
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Ilum.  Office Bar Piscina LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 21 w 8 168,00w 13 65,52 kWh 7,06 €                  
Downlight  LED STARGATE + CAMBIO PLACA 20 w 4 80,00w 13 31,20 kWh 3,36 €                  
SPOT LED METEOR + ARO CROMO 8 w 3 24,00w 13 9,36 kWh 1,01 €                  
Ilum.  Cocina Bar Piscina LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK 21 w 16 336,00w 13 131,04 kWh 14,12 €                
LED NOVA GLOBE 60 7 w 1 7,00w 13 2,73 kWh 0,29 €                  
Ilum.  Restaurante Panorámico QR111 CROSHBRIGHT (2700ºK) 14 w 7 98,00w 1 3,35 kWh 0,36 €                  
SPOT LED METEOR SHRAP+ ARO CROMO (2700ºK) 8 w 8 64,00w 1 2,19 kWh 0,24 €                  
LE27W9 (2800ºK) 10 w 5 50,00w 1 1,71 kWh 0,18 €                  
apliques paret LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 4 32,00w 1 1,09 kWh 0,12 €                  
Ilum.  Hall Restaurante Panorámico SPOT LED METEOR SHARP + ARO CROMO (2700ºK) 8 w 2 16,00w 18 8,64 kWh 0,93 €                  
Downlight  LED STARGATE CUADRADO 20 w 2 40,00w 18 21,60 kWh 2,33 €                  
Ilum.  Escalera a Cafetería LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 3 24,00w 18 12,96 kWh 1,40 €                  
Ilum.  Lavabos Restaurante Panorámico Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 11 220,00w 1 6,60 kWh 0,71 €                  
Ilum.  Sala Estar Infantil QR111 CROSHBRIGHT (2700ºK) 14 w 4 56,00w 8 13,44 kWh 1,45 €                  
Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 7 140,00w 8 33,60 kWh 3,62 €                  
LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 2 16,00w 8 3,84 kWh 0,41 €                  
LE27W9 (2800ºK) 10 w 4 40,00w 8 9,60 kWh 1,03 €                  
Ilum.  Hall Ascensor Terraza Downlight  LED STARGATE CUADRADO 20 w 1 20,00w 6 3,60 kWh 0,39 €                  
Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 1 20,00w 6 3,60 kWh 0,39 €                  
TOTAL 1.187 Uds. 17.669 w 8.507,34 kWh 916,77€
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Ubicación Tipo de luminaria Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Sala Fitness
Ilum.  Trasera Tribuna Blanca FLOOD LIGHT 36w (4000ºK) 45º OPTICA 36 w 6 216,00w 6 38,88 kWh 4,19 €               
Ilum.  Sala Fitness LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM  HALF FROST 6500ºK21 w 2 42,00w 16 20,16 kWh 2,17 €               
LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 142 2.982,00w 16 1.431,36 kWh 154,25 €           
PANELES 36W 60X60  Tª 36 w 3 108,00w 4 12,96 kWh 1,40 €               
PANELES 36W 60X60  Tª 36 w 2 72,00w 4 8,64 kWh 0,93 €               
FLOOD LIGHT 36w (4000ºK) 45º OPTICA 36 w 10 360,00w 4 43,20 kWh 4,66 €               
Ilum.  Distribuidor Sala Spinning LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 12 324,00w 18 174,96 kWh 18,85 €             
LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 2 54,00w 18 29,16 kWh 3,14 €               
Ilum.  Sala Spinning LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 24 504,00w 3 40,37 kWh 4,35 €               
Ilum.  Sala Squash LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 16 432,00w 16 207,36 kWh 22,35 €             
Ilum.  Salida a Carpintería LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 2 42,00w 6 7,56 kWh 0,81 €               
Carpintería -  €                 
Ilum.  Camino Guardería P1095 (4000ºK) 100 w 5 500,00w 9 135,00 kWh 14,55 €             
Ilum.  Entrada Carpinteria LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK21 w 2 42,00w 1 1,26 kWh 0,14 €               
Ilum.  Carpintería LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK21 w 1 21,00w 10 6,30 kWh 0,68 €               
LED TUBE T8 150cm 27w CLEAR CRI 80 4000ºK27 w 1 27,00w 10 8,10 kWh 0,87 €               
LED TUBE T8 120cm 21w CLEAR CRI 80 4000ºK21 w 90 1.890,00w 10 567,00 kWh 61,10 €             
LED TUBE T8 150cm 27w CLEAR CRI 80 4000ºK27 w 2 54,00w 10 16,20 kWh 1,75 €               
TOTAL 322 Uds. 7.670 w 2.748,47 kWh 296,18€
LUMINARIAS NUEVAS -  LEDs -VOLUMEN ZONA GIMNASIO
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Ubicación Cambio de luminaria propuesta Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Exterior Piscina
Ilum.  Piscina Infantil P1095 (4000ºK) 100 w 4 400w 9 108,00 kWh 11,64 €             
P1095 (4000ºK) 100 w 6 600w 9 162,00 kWh 17,46 €             
Exterior Royal Fitness
Ilum.  paseo Royal Fitness LED GLOBE NOVA 80 (2700ºK) 8 w 30 240w 6 43,20 kWh 4,66 €               
TOTAL 40 Uds. 1.240 w 313,20 kWh 33,75€
LUMINARIAS NUEVAS -  LEDs -ZONA PABELLÓN DEL CENTENARIO
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Ubicación
Cambio de luminaria propuesta Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Picadero
Ilum.  Picadero LW07 70 w 91 6.370,00w 8 1.622,44 kWh 174,84 €           
Globo Exterior Tejado DOWNLIGHT LED STARGATE (2700ºK) 12 w 4 48,00w 6 8,64 kWh 0,93 €               
Caballerizas
Ilum. Int. Pasillo LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 24 504,00w 15 226,80 kWh 24,44 €             
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves A-B LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 4 84,00w 7 17,64 kWh 1,90 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves A-OficinasLED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK10 w 4 40,00w 7 8,40 kWh 0,91 €               
Ilum. Ext. Pasillo-Picadero LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 4 84,00w 7 17,64 kWh 1,90 €               
Ilum. Ext. Lado Campo Polo LED GLOBE NOVA 80 8 w 4 32,00w 7 6,72 kWh 0,72 €               
Globo Exteriior Tejado DOWNLIGHT LED STARGATE (2700ºK) 12 w 4 48,00w 6 8,64 kWh 0,93 €               
Ilum. Int. Pasillo LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 24 504,00w 15 226,80 kWh 24,44 €             
LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK10 w 4 40,00w 15 18,00 kWh 1,94 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves A-B LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 4 84,00w 7 17,64 kWh 1,90 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves B-C LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 4 84,00w 7 17,64 kWh 1,90 €               
Ilum.  Ducha LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 2 54,00w 15 24,30 kWh 2,62 €               
Ilum. Ext. Lado Campo Polo LED GLOBE NOVA 80 8 w 4 32,00w 7 6,72 kWh 0,72 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves B-OficinasLED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK10 w 2 20,00w 7 4,20 kWh 0,45 €               
Globo Exteriior Tejado DOWNLIGHT LED STARGATE (2700ºK) 12 w 4 48,00w 6 8,64 kWh 0,93 €               
LUMINARIAS NUEVAS -  LEDs -ZONA HIPICA 
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Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Ilum. Int. Pasillo LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 24 504,00w 15 226,80 kWh 24,44 €             
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves C-B LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 4 84,00w 7 17,64 kWh 1,90 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves C-D LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 4 84,00w 7 17,64 kWh 1,90 €               
Ilum.  Ducha LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 2 54,00w 15 24,30 kWh 2,62 €               
Ilum. Ext. Lado Campo Polo LED GLOBE NOVA 80 8 w 4 32,00w 7 6,72 kWh 0,72 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves C-E LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK10 w 2 20,00w 7 4,20 kWh 0,45 €               
Globo Exteriior Tejado DOWNLIGHT LED STARGATE (2700ºK) 12 w 4 48,00w 6 8,64 kWh 0,93 €               
Ilum. Int. Pasillo LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 24 504,00w 15 226,80 kWh 24,44 €             
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves C-D LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 4 84,00w 7 17,64 kWh 1,90 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Nave D-C.ObstáculosLED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 4 84,00w 7 17,64 kWh 1,90 €               
Ilum.  Ducha LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 2 54,00w 15 24,30 kWh 2,62 €               
Ilum. Ext. Lado Campo Polo LED GLOBE NOVA 80 8 w 4 32,00w 7 6,72 kWh 0,72 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves D-F LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM FROST 10 w 4 40,00w 7 8,40 kWh 0,91 €               
Globo Exteriior Tejado DOWNLIGHT LED STARGATE (2700ºK) 12 w 4 48,00w 6 8,64 kWh 0,93 €               
Herreria LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 12 252,00w 15 113,40 kWh 12,22 €             
Ilum. Int. Pasillo (3º) LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 6 126,00w 15 56,70 kWh 6,11 €               
Ilum. Int. Pasillo (1º y 2º) LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 24 504,00w 15 226,80 kWh 24,44 €             
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves E-F LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 5 105,00w 7 22,05 kWh 2,38 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Nave E-OficinasLED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 3 63,00w 7 13,23 kWh 1,43 €               
Ilum. Ext. Lado Calle LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK10 w 4 40,00w 7 8,40 kWh 0,91 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves E-C LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK10 w 2 20,00w 7 4,20 kWh 0,45 €               
Globo Exteriior Tejado DOWNLIGHT LED STARGATE (2700ºK) 12 w 4 48,00w 7 10,08 kWh 1,09 €                
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Ubicación
Cambio de luminaria propuesta Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Almacén Pienso LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 18 378,00w 11 124,74 kWh 13,44 €             
Taller LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 8 168,00w 11 55,44 kWh 5,97 €               
LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 1 27,00w 11 8,91 kWh 0,96 €               
SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO (2700ºK)8 w 3 24,00w 1 ,72 kWh 0,08 €               
Ilum. Int. Pasillo (4º) LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 6 126,00w 15 56,70 kWh 6,11 €               
LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 16 336,00w 15 151,20 kWh 16,29 €             
Ilum. Int. Pasillo (1º a 3º) LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 18 378,00w 15 170,10 kWh 18,33 €             
Ilum.  Ducha LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 2 54,00w 15 24,30 kWh 2,62 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves E-F LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 5 105,00w 7 22,05 kWh 2,38 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre NaveF -C.ObstáculosLED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 3 63,00w 7 13,23 kWh 1,43 €               
LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 3 63,00w 7 13,23 kWh 1,43 €               
Ilum. Ext. Lado Calle LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK10 w 4 40,00w 7 8,40 kWh 0,91 €               
Ilum. Ext. Pasillo Entre Naves F-D LED TUBE T8 60cm 10w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK10 w 4 40,00w 7 8,40 kWh 0,91 €               
Globo Exteriior Tejado DOWNLIGHT LED STARGATE (2700ºK) 12 w 4 48,00w 7 10,08 kWh 1,09 €               
Escalera Vestuarios LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 4 84,00w 7 17,64 kWh 1,90 €               
LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 2 54,00w 7 11,34 kWh 1,22 €               
Hall Vestuarios LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 30 630,00w 4 75,60 kWh 8,15 €               
LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 6 162,00w 4 19,44 kWh 2,09 €               
Sindicato LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 8 168,00w 4 20,16 kWh 2,17 €               
Vestidor Chicas LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK21 w 8 168,00w 4 20,16 kWh 2,17 €               
Vestidores Mozos Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 8 160,00w 4 19,20 kWh 2,07 €               
LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 1 21,00w 4 2,52 kWh 0,27 €                
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Cambio de luminaria propuesta Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
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/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Vestidores Personal Parque Downlight  LED STARGATE (4000ºK) 20 w 8 160,00w 4 19,20 kWh 2,07 €               
LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 1 21,00w 4 2,52 kWh 0,27 €               
Veterinario LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 26 546,00w 8 131,04 kWh 14,12 €             
LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 2 54,00w 8 12,96 kWh 1,40 €               
Porche-Veterinario LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 8 168,00w 1 5,04 kWh 0,54 €               
Hall Oficina PANEL LED 60X60 40 w 8 320,00w 4 38,40 kWh 4,14 €               
Oficina LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM FROST 21 w 8 168,00w 8 40,32 kWh 4,34 €               
Lavabo Mujeres PANEL LED 60X60 40 w 4 160,00w 1 4,80 kWh 0,52 €               
LED GLOBE NOVA 60 CLEAR? 7 w 1 7,00w 1 ,21 kWh 0,02 €               
Lavabo Hombres PANEL LED 60X60 40 w 4 160,00w 1 4,80 kWh 0,52 €               
LED GLOBE NOVA 60 CLEAR 7 w 1 7,00w 1 ,21 kWh 0,02 €               
Farolas Calle FT24G60 (4000ºK) 60 w 6 360,00w 1 10,80 kWh 1,16 €               
FT24G60 (4000ºK) 60 w 4 240,00w 1 7,20 kWh 0,78 €               
Chalet de caballerizas
Planta Baja                                            Ilum. Ext._Farola CampanaLE27W9 (2800ºK) 10 w 5 50,00w 6 9,00 kWh 0,97 €               
Ilum.  Hall_lámpara sobremesa LE27W9 (2800ºK) 10 w 4 40,00w 12 14,40 kWh 1,55 €               
Ilum.  Hall_lámpara pie LE27W9 (2800ºK) 10 w 1 10,00w 12 3,60 kWh 0,39 €               
Lavabos Hall PANEL LED 60X60 40 w 20 800,00w 12 288,00 kWh 31,04 €             
LE27W9 ?? 10 w 9 90,00w 12 32,40 kWh 3,49 €               
Ilum.  vestuarios PANEL LED 60X60 40 w 188 7.520,00w 12 2.707,20 kWh 291,73 €           
LE27W9 ?? 10 w 8 80,00w 12 28,80 kWh 3,10 €               
PP -  Vestíbulo Escalera DICROICA SHARP 38º (4000ºK) 5 w 11 55,00w 12 19,80 kWh 2,13 €                
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Ilum.  barra restaurante DICROICA SHARP 38º (4000ºK) 5 w 38 190,00w 12 68,40 kWh 7,37 €               
SPOT LED METEOR SHARP+ ARO CROMO (2700ºK)8 w 3 24,00w 12 8,64 kWh 0,93 €               
Ilum.  general restaurante DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 58 522,00w 12 187,92 kWh 20,25 €             
Comedor Personal DICROICA SHARP 38º (4000ºK) 5 w 4 20,00w 12 7,20 kWh 0,78 €               
LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 18 378,00w 12 136,08 kWh 14,66 €             
Iluminación general Cocina LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 18 378,00w 12 136,08 kWh 14,66 €             
Globo Exteriior Tejado DOWNLIGHT LED STARGATE (2700ºK) 12 w 2 24,00w 6 4,32 kWh 0,47 €               
TOTAL 967 Uds. 26.755 w 8.094,70 kWh 872,31€
Ubicación Cambio de luminaria propuesta Potencia NºUds.
Potencia 
Instalada
Horas
/Día/Ud.
kWh/Mes/Ud.  Coste/Mes 
Chalet Tenis
SPOT LED METEOR SHARP 8 w 6 48,00w 12 17,28 kWh 1,86 €               
Lampara Techo LE27W9 (2800ºK) 10 w 6 60,00w 12 21,60 kWh 2,33 €               
DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 8 72,00w 12 25,92 kWh 2,79 €               
LED TUBE T8 120cm 21w HI-LUM HALF FROST 6500ºK21 w 12 252,00w 12 90,72 kWh 9,78 €               
LED TUBE T8 150cm 27w HI-LUM HALF-FROST 6500ºK27 w 4 108,00w 12 38,88 kWh 4,19 €               
Chalet Hockey
Lampara Techo LE27W9 (2800ºK) 10 w 6 60,00w 12 21,60 kWh 2,33 €               
DOWNLIGHT LED SATURN 9w (2700ºK) 9 w 7 63,00w 12 22,68 kWh 2,44 €               
TOTAL 29 Uds. 483 w 173,88 kWh 18,74€
LUMINARIAS NUEVAS -  LEDs -CHALETS TENIS Y HOCKEY
 
